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D E C O L A B O R A C I Ó N 
II dopa de ti incotnpcUncia 
Bu MIÍ Recádente crónica, cilé el caso 
dé un alto miembro dé la enseñanza, 
-profesor de la Escuela de Estudias Su-
periores, qué, bajo su íirmu, y desde 
i las columnas de ' 'L'Humanité", el órga-
no de Jaurés, dirigía un llamamiento á 
;todoa los quin/tos, excitándolos á la de-
sérción, en el caso de que se votase el 
servicio militar de tres años, eventuali-
dad que puede ya considerarse como un 
¡hedió, pues la Cámara ha aprobado, 
• por 116 votos de mayoría, el art. 18 del 
proyecto de ley, que es la clave de la 
r^orma, y que en sustancia la contiene 
tcwia. 
Aquel proüesor descarriado lleva uu 
'mombre famoso en los anales universi-
tarios: se llama Pablo Passy, y perlene-
ce á una dinastía de intelectuales paci-
fistas, que ha figurado por espacio de 
larguísimos años al frente de la Escue-
la, Indi- /dualista Económica, acapara-
dora d raute casi todo el curso del pa-
*&ado siglo, tanto en Francia como en 
;España, de los centros principales de 
enseñanza, y, por lo tanto, de la juven-
tud estudiosa. 
La celebridad del culpable, lejos de 
excusar su falta, la aprueba, y compren-
diéndolo así el Sr. Barthou, que ade-
más de presidente del Consejo es mi-
nistro de Instrucción publica, se ha de-
cidido, cediendo á la presión del uná-
jiime descontento, á adoptar una medi-
jda radical, desposeyéndole de su cáte-
dra. 
1 Castigo tan severo como justo, doble-
;mente digno de aplauso, por la san-
.gricnta y lacónica nota que acompaña 
^al decreto: "Queda el Sr. Passy su^pen-
ídido de su cargo de profesor, por haber 
•dado pruebas de debilidad en sus fa-
cultades mentales". 
j Muy malos son los antecodenteí? del 
'Sr. Bartíhou y muchas sou las faltas que 
posan sobre su conciencia, pero esa fra-
se, por lo valiente, por lo esaoía y por 
•3o justa, rescata muchas de ellas. 
| Los hombres como Jaurés, y como 
1"halamos, como Hervc y como Passy, 
procedeiutes todos ellos, en graiTo más ó 
•menos alto, del Cuerpo universitario, 
que abusan de la autoridad moral de 
qUe estáu investidos para corromper á 
Jas jóvenes generaciones, inoculándolaa 
,V1 odio á la Patria, ó lo que es lo mismo, 
[empujándolas al suicidio, más aún que 
'•el nombre de criminales, merecen él que 
]el presidente del Consejo les aplica: el 
¡ de locos. 
\ Loco, y loco como de remate se neoesi-
Jta ser para aconsejar la deserción en 
)masa a la menor amenaza de invasión 
extranjera, para pedir que se suprima 
4él nombre del soldado y se sustituya por 
'el de "ciudadano agregado al Ejér-
cito", para conocer <jjue "én el revohr 
jeionario palpita el instinto ó el genio 
de la milicia, y reemplaza en él con 
{Téntaifi á la instmeeióu 'miTitHT''*. M-n-
'sés todas que exitraen de discursos pro-
nunciados ó de artículos escritos por 
los arriba citados antimilitaristas. 
i 
^ "LTiuimamtfé" (califiÁi de "medida 
•'brutal" la destitución de Pa^sy. y de 
"salvaje,, al minisitro que la ha dic-
tado, sin considerar que, en el fondo, 
al profesor destituido le deben eterno 
agradeedmiiento, por haberle incluido 
en la categoría de los dementes, ó ser 
jde los irresponsables. Si, por el con-
trario, le considera consciente de sus 
ectos y responsable de ellos, no habría 
/tenido más remedio que aplicarle los 
¡artículos 240, 241 y 242 del Código de 
justicia militar, que dictan severísimas 
penas contra "todo individuo que, no 
BÍéndo militar ni asimilado á los mili-
tares, ni hallándose sobornado por el 
enemigo para esa propaeranda provoca 
JÓ favorece la deserción". 
Artículos que de medio á medio co-
gen al profesor Passy, y lo señalan co-
jino candidato á presidio. 
» Pero no es el profesor de la Escuela 
íde Estudios Superiores un garbanzo 
negro en el claustro de esta Universi-
dad. 
• Al lado suyo, peor todavía, más ele-
vado en la escala jerárquica, se en-
/cuentra el diputado Scignobos, que re-
|genta la cátedra de Historia en la Sor-
¡hona, y que acaba de dar una confe-
rejicia pública sobre el mismo caca-
reado tema del servicio de tres años, 
conferencia en la que ha invocado la 
autoridad intelectual 'y moral, inhe-
rente á su puesto, diciendo que "ha-
blaba, no simplemente como cúrlada* 
no, sino como profesor de Historia en 
:Ía primera Universidad de Francia y 
del mundo". 
. En este concepto, y queriendo hacer 
aprovechar á sus oyentes del fruto que 
& él habían reportado sus "profundos 
estudios históricos", desarrolló esta 
tesis, cuya simple euunciaeióu basta 
,'para probar que su mollera está to-
davía mucho más en compota que la 
del Sr. Pablo Passy.-
¡ "La Historia me ha probado que na-
da hay más peligroso para los pueblos 
que fiar sus destinos á los profesiona-
'les. Un profesional, es decir, un com-
petente, es el menos indicado para di -
rigir los asuntos de su profesión, pues 
los conciben bajo im prisma estrecho, 
y su competencia misma le envaúece y 
le impulsa á desdeñar el parecer de 
todo el que no sea de la misma profe-
BÍón. De donde proviene un exclusivis-
mo pernicioso. Es, pues, preciso aome-
ter siempre los profesionales á la ins-
pección de los que no lo son". 
Y viniendo al caso práctico que hoy 
se debate, deducía el fcjr. Scignobos 
que "bastaba que el Consejo S^PBCB&P 
de la Guerra, unánime, se hubiera de-
clarado favorable al servicio militar 
de tres años para rechazar éste, pues 
(ficho Consejo Supremo de la C4uerra 
está comipuesto exclusivamente de ge-
nerales, es decir, de profesionales, y, 
por lo tanto, forzosamente lia de ser 
parcial'7. 
Generalicemos esta teoría y resulta-
rán los absurdos siguientes: 
Para jurados artísticos, en un salón 
de pintura, habrá que escoger zapate-
ros ó {ilbafiilcs, gentes que no entien-
dan nada de Bellas Artes. 
Para dirigir un hospital ó una far-
macia, nada de profesionales, nada de 
módicos y boticarios: mejores son bai-
larinas ó agentes de Bolsa. 
Y para explicar una cátedra de His-
toria, nadie menos indicado que el pro-
fesor Seignobos, profesional. Hay que 
sustituirle por un veterinario, ó por un 
picapedrero. 
Y á la verdad, que lo que es peor 
que él no podrían hacerlo. 
F . M. MBIXiAR. 
París Julio 1913. 
IJA ADOIIACIOX y o c r r R X A 
DE 
m 
De todas las •devociones, las que m á s 
aonfortan é l espír i tu son las euaaTísti-
cas; y de las devociones eucarís t icas, la 
que m á s llega a l alma, la que se c íente 
m á s hondamente, es la de la Adoración 
Nocturna. 
Nuestro cronista "Curro Vargas", anti-
cipó ayer algo de la eolemnísima fiesta 
de la inaugurac ión de una Sección de 
adoradores nocturnos en Carabanchel 
Al to . 
Pero el acto fué de tan alta ejemplari . 
dad, que bien merece demos detallada 
cuenta de él á nuestros lectores. 
Esta Sección es la sép t ima de las exis-
tentes en la diócesis de Madrld-Alcalá, y 
consta de un turno, compuesto de 50 ado-
radores activos y 20 honorarios. 
E l Consejo directivo lo forman: 
D. Eladio Fe rnández García, fundador 
y director espiritual; D. Angel P á s t o r 
Sánchez, vicedirector esniritual y canellán 
de turno; el alcaide D. Eugenio de Ochoa 
Theodor, ipresidente; D. Tomás 'Garc ía 
Rejón, secretario; D, Joaquín Rivero Ca-
ñizares, tesorero; D. Rafael CuTanda Sa-
lazar. vocal del Consejo y jefe de turno; 
D. Hilar io Alonso Tobares y D. Mariano 
Díaz Fe rnández , vocales; D. Jesds García 
Cuevas, secretario de turno. 
E l iniciador, el alma de la obra, es el 
señor cura párroco D. Eladio Fernández , 
sacerdote ejemplar y ipaator celosísimo. 
A las once fué expuesta S. D. M., y una 
vez dichas las oraciones de la noche, co. 
menzó la guardia de los turnos jror el 
siguiente orden: 
De once á doce.—TXJS adoradores de Ca-
rabanchel Al to , Aranjuez. Vlllarejo de Sal. 
vanés , Alcalá de Henares, Fneucarral, el 
Consejo Superior Diocesano y los Tur-
nos X I , San Juan Bautista: X I I . San F ran . 
cisco de Borja y San Juan Berchmans, y 
X I I I , "Sancti Splritus1'. 
De doce á una.—Los Turnos primero, 
segundo, tercero, cuarto', quinto, aesto, 
séptimo, octavo y noveno. 
De una á dos.—Los Turnos 10, 14, 15, 
16, 17. 18, 19, 20 y 21. 
De dos á tres.—Los Turnos 22, 23, 24, 
25. 26. 27, 28. 29 y 30. 
Además de los adoradores, permanecie-
ron toda la noche en el templo muchas 
personas piadosas de Carabanchel. 
Solamente quien alguna vez haya asis-
tido á una de estas vigilias Tiuede darse 
exacta cuenta -de la (tnoefón dulcís ima 
que se siente en momentos tales al refle-
xionar un instante sobre el acto solemnf. 
simo de lo que significa dar guardia de 
honor al Roy de los Reyes. 
Llegaron las tres de la m a ñ a n a . Todos 
los adoradores reunié ronse nuevamente 
en el templo, ocupando los hombres la 
nave central, y las mujeres las naves late-
rales. 
E l Sr. Maldomiilo leyó las oraciones de 
la mañana . 
A las tres y media dió comienzo la misa 
cantada, oficiando el señor cura párroco; 
y al comulgar el sacerdote, fueron acer. 
cándese á la Sagrada Mesa los 700 adora-
dores en ordenada y correct ís ima forma, 
ción, como es peculiar en todos los actos 
de la Adoración Nocturna; al mismo tiem-
po, sacerdotes r epa r t í an al pueblo el Pan 
de los Angeles en los altares laterales. 
Después organizóse la procesión. 
Los adoradores y los socios de las Co. 
fradfaa de Carabanchel marchaban en dos 
filas, 'llevando velas encendidas. En el 
centro iban los estandartes de las Cofra-
días y las banderas do las Secciones de 
A los propagandistas, á los párro-
cos rurales, á ios propietarios, á los 
colonos y obreros, recomendamos 
el libro de D. Juan Francisco Co-
rreas 
PARA FUNDAR Y DIRIGIR 
LOS SINDICATOS AGRICOLAS 
De venta en d kiosco 
de E L DEBATfi 
Precio; Dos peseta». 
Madrid, Aran juez, Alcalá de Henares y 
Fuencarral; después , el Sant í s imo, en ma-
nos del señor cura de la parroquia; y ce-
rrando el cortejo, la Banda Municipal de 
Carabanchel. 
La procesión, ordenadís ima, recorr ió laa 
callea de Cañada, Aravaca, Arboleda, Pro-
greso, Pinto, plaza de la Iglesia, Cruz Ver-
de y Marina Españo la . 
En el trayecto, de túvose el Sant í s imo en 
los altares colocados al efecto: de les Sa. 
lesianos, el señor alcalde, Redentoristas, 
jardines de la casa del Sr. C Calderón y 
Escolapias, can tándose en cada .parada el 
"Pange l ingua" y dándose la bendición á 
los fieles. 
A las siete de la m a ñ a n a re t i róse la pro-
cesión, dándose , á los acordes de la Mar-
cha Real, la bendición solemnís ima, que 
recibieron, do rodillas, todos los presentes, 
postrando latí banderas en el suelo, en se-
ñal de acatamiento y veneración. 
Después, y ya en el templo, verificóse la 
reserva. 
E l pueblo de Carabanchel Al to d ió elo-
cuentes pruebas de su religiosidad y de su 
amor á la Eucar i s t ía . E l silencio y reco-
gimiento más 'profundos reinaron duran, 
te toda la procesión, siendo muchas las 
personas que ya en las calles, ya desde los 
balcones, presenciaron el paso t r iunfa l de 
Crreto Sacramentado. 
Los adoradores fueron, despué?. obse-
quiados con un espléndido desayuno en 
la huerta de la casa.novieiado de los re-
verendos Padres Salesianos. 
Tantos eran los adoradores, que fué me-
nester dividirlos en dos turnos; y á pesar 
de ser tantos, el orden fué comipletísitno y 
la rapidez con que se sirvió el desayuno, 
digna de todo elogio. 
Hizo loa honores de la casa, con la ex-
quisitez y amabilidad que le caracterizan 
el director de Jos Salesianos, reverendo 
padre Tranler. 
A las a ^ o r a d o r a í les fué servido el des-
ayuno en el Colegio de las M M . Escola-
pias. 
Cuando los adoradores desayunaban ha-
blóse mucho del hfen que puede hacer íB 
en Carabanchel, dando conferencias socla-
les, y contando con la val ios ís ima coope-
ración de tantas personas celosas y entu-
siastas de 3a aoción católica como hay eh 
aquel pueblo, entre las cuales descuellan 
el sefior cura pár roco y el señor alcalde, 
persona que predica con el ejemplo, y que 
acetptó l a presidencia de la Sección con 
grandes deseos de trabajar por l a mayor 
gloria de Dios y prosperidad de la obra. 
Hay t a m b i é n en Carabanchel varias Or-
denes religiosas que son elementos valio-
sísimos de cuantas obras allí quieran em-
prenderse. 
Cuando t e rminó el desayuno, tuvimos 
ocasión ¡de ver á los n iños de los Orato-
rios festivos de los "padres Salesianos, que 
iban á cumplir sus deberes religiosos, sien-
do cada uno portador de la correspondien-
te carti l la, en la cual se Ses h a b í a de ano-
tar l a respectiva asistencia, 
S A N S E B A S T I Á N 
POR TELEGRAFO 
E l ministro de jornada. 
SAN SEBASTIAN 13. 
En el sudexpreso ha llegado hoy el m i -
nistro de Estado, acompañado de su seño-
ra é hijo.«. 
E l Sr. López Muñoz se hospedará duran-
'to su estancia en esta capital, en el hotel 
Cristina. 
También han llegrado en el sudexpreso, 
el actual presidente del Consejo do Estado, 
Sr. Navarro Reverter, y el jefe del gabi-
nete diplomático Sr. Ferraz, con todo el 
personal del mismo. 
De regatas. 
SAN SEBASTIAN 13. 
A las diez do la mañana llegó S. M. el 
Rey, acompañado del Inlante Don Felipe, 
al Club Náutico, para tonuir parte en las 
regatas. 
A poco de llegar, embarcó en el balandro 
"Híspanla" , con la duquesa de la Victo-
ria, el Infante Don Felipe y olios balan-
dristas, dando comienzo en seguida la p r i -
mera prueba de regatas internacional. 
Por no correr viento, y en vista del poco 
tiempo que quedaba, acordóse, por el Ju-
rado, que el recorrido fuese de cuatro m i -
llas y inedia en lugar de üietc. 
E l resultado de las regatas ha sido el si-
guiente: 
E l "Hispauia", patroneado por S. M. el 
Rey, ganó la copa de vcrme.il. 
E l "Patria", ganó la copa do S. M. el 
Rey. 
El "Nimpliea", propiedad de Vllmorín, 
ganó la medalla de vermeil. 
En la regata de balandros de siete me-
tros, el "Giralda I I I " , de S. H . el Rey, ganó 
la copa del Infante Don Carlos. 
E l "Paquete I I " , de Letamendia, la me-
dalla de vermeil. 
En la regata de balandros de seis me-
tros se le adjudicó al "Berandll", propie-
dad de S. M . el Rey, la copa do la Reina. 
A l "Guía Loms", del Club de Bayona, 
se le adjudicó la medalla de vermeil. 
En la regata de Sondelklaí?«e, les fué 
adjudicada la copa de Arana al "D6r¡ga", 
del Sr. Gullon, y la medalla de vermeil al 
"Luchana", propiedad del duque de la 
Victoria. 
En la primera prueba de las regatas, en 
la que se disputa la copa del Cantábrico, 
ganaron; 
E l "Berandil", el premio de 1.230 pesetas. 
E l "Enia", el de 500 pesetas. 
El "Fougín" , de Biarrltz, el de 230. 
A las doce desembarcó S. M . el Rey con 
el Infante Don Felipe, deteniéndose un 
cuarto de hora en la terraza del Club, re-
gresando después á Palacio en automóvil . 
. 
Mitin agrario 
i»üá T E L E C R A f O 
CORU.NA 12. 1S. 
Con asítítencia de más de diez mi l cam-
peemos, y con un entusiasmo indescripti-
ble, so ha celebrado en Cesures un gran-
dioso mit in agrario. 
Los conci^rrentes eran campesinos de 
lodos los pueblos próximos. 
ÍVesidieron los respectivos curas pá r ro -
cos. Se pronunciaron fogosísimos discur-
sos, siendo muy aplaudido el que pro-
nunció el alumno de la Facultad de Dere-
cho, Sr. Cortan, infatigable Propagandista 
ugrarlu, QUO BÉ distinguió ya notablemente 
en las confeiancltis atíraxla^, organizadas 
recleateraente en M&árlS por «rt rotativo 
católico E L DEBATE. 
También habló notablemente el digno 
profeeor de Pedagogía, D. José María Moor, 
que representaba k la Juventud c*l(illca 
coruñesa. 
ywPRESteivES D E L o í a 
D E L A P O L I T I C A 
Y 
D E L A VIDA 
¡Bien desagradable la primera: 
¡También en Melilla na liahido tiros el 
día 12! 
E n Ayala-Kadccr las rejerencias oficiales 
afimuin que fueron 150 merodeadores que 
atacaron ú unas fuerza* en el arto dr hacer 
un reconocimiento. 
Pero como todo el mundo eleva Jas noti-
cias oficialfs, por lo menos al cubo... hubo 
i ; t cor respondiente muerto... 
E n Laracne ayer, el 13, los moros preten-
dieron asaltar el cnvipa'incnio de Kudia-Fe-
deneo... 
Sabidas estas noticias, resulta cómica la 
actitud heroica de itavmnanes, declarando 
que seguirá la guerra en Africa hasta "ani-
quilar al enemigo" 
¡Qué ferocidad! Sólo que cualquiera en-
contrará en eüa la. lamosa renuncta a la ma-
no de Doíla Leonor, vuelta del revés. 
—o» 
Desde et plinto y hora en que los socialis-
tas han empezado d celebrar mítines contra 
la elevación del precio de la luz y del patr, 
Uomanones ha dicho que se va á ocupar del 
problema de las subsistencias, y que está dis-
puesto á todo con tal de ábamtar la vida. 
¡S i lo í>onsigulera le perdonaríamos el 
móvil! 
Realmente la vida se lia puesto, no ya "ca-
ra", como diacn los cconomustas, ni triste, 
cual escribió el poeta, sino imposible. 
E l precio de casi todos los articutos de co-
mer, vestir y Jiahitar, se ha tnpticado, cua-
druplicado y aun decuplado. Los sueldos, en 
cambio, continúan ínfimos, vergonzosos. 
Pues de los impuestos y contribuciones de 
todo linaje... ¡mas IXÍÍ-J no hablar! 
E n definitiva, que somos un pueblo de por-
dioseros... de blusa, de americana ó de le-
vita, pero mendigos... 
¡Buenos están los disidentes contra Roma-
nones ! 
Y es que si éste tiene un interés desespe-
rado en que el partido liberal carga siendo t i 
jefe, aquéllos tienen idéntico empeño en que 
García Prieto sea el que ceda el Poder á los 
ooniervaaorca. 
Pero unos y otros se tinulan á discutir si 
Con las actuales Cortes se puede gobernar; 
del programa de las soluciones á los gravt-
Éimos problemas que nos agobian, unos y 
Otros cailan. 
¡Como que lo que 6 unos y otros interesa 
es "goberiicr sim/pTemenite", es decir, usu-
fructuar el Poder, y... cí presupuesto. 
—o-
Tjtrroux ha pronunciado un discurso. 
Un discurso en que ha dicho pestes de los 
partidos republicanos, y aun del partido ra-
dical, y aun... Se st mismo. 
(Según él opulento jefe de los radíenles, en 
los partidos rcpubli'Canos no hay más que 
ambiciones y personalismos. ¡Todos sen mer-
caderes! Hasta el punto de que él necesita 
coger las discipHnas y arrojar á los merca-
deres del templo radical. 
¡Qué... tranquilidad! Porque si no es mer-
cadeando, ¿cómo es él hoy banquetv y Bppft-
Tamlién sostiene ahora que los que pre-
tendan dirigir al partido radical deben antes 
estudiar Derecho político. 
Bien. ¡Sólo que el no se atrevió á exami-
nnrse en Orcnada de Derecho poHtico! 
Luego ennltece la disciplina, como indis-
pensable para la vida del Ejercito, que To es 
á su ves para la de la Patria. Por la disci-
plina Vegaria hasta la pena de muerte. 
Y, ¿qué hicieron los conservadores cuando 
la semana trágica sino eso: Xlrgar á la pena 
de muerte por Ja disciplina del Ejército y el 
ordrn social! 
Al fin demostró que. ó no es revoluciona-
rio, ó no sabe castellano, ó lo tergiversa todo 
con poco valor y menos gáttorMn. 
Kn resumen: que el 8r. Lerrov.x también 
está en "crisis". 
i&rd poca la tauromania reinantef 
Pues desde el sábado hay toros de noche 
iariibién... 
¡Ta faliando lo serio en nuestra vida, y el 




La Sociedad Eos Previsores del Porve-
nir ha celebráuo hoy una sesión solemne 
para festejar la llegada de su capital á la 
cifra de 100 millones. Ha presidido Poin-
caré. 
Entre los comensales se haliaba el señor 
Villaurrutia. 
—También se ha verificado otro banque-
te, que presidió el ministro del Trabajo, 
M. d ie ron , al que asistieron miles de per-
sonas. 
N O T A S D E 
S O C I E D A D 
SAN ENRIQUE Y SAN C A M I L O 
•Mañana, festividad de San Enrique y 
San Camilo, celcbrau sus d í a s : el eminenl í -
simo Cardenal ASmuraz, la duquesa de Pi-
nobermoso; marquesas de Guadalmlna, 
H a r o ' y San Adr i án ; señoras do Borbón y 
la Torre, viuda de Vargas.Mac'auca y Quin-
tana, y señor i t a s de Peñalver , Eebcgaray, 
Meiríls HuPtado y Meiríi's Otero. 
Duque do Rivas; marqueses de Cerral-
bo y Pola vieja y Revilla de la C a ñ a d a ; coii-
des de Patilla, viudo de Guadiana, Santa 
Coloma y Valmaseda; padre Herrera Oria, 
y señores Croolce y Larios, Mcnénde^ Pela, 
yo. Franco iglesias, Ortiz. López Dóríga, 
Reoyo, Reig, Pérez Chao, Torres y Gonzá-
Jez-Arnao, Estri/noí, López Alarcón, Váz-
quez Aldana, Rúspol i , Polavieja, Marqu i . 
na, Santoyo, Sancho, Puncel y Peñalver . 
FALLECLMIENTO 
Ha íaliecido en e^ta corte el comisarlo 
de Guerra y delegado de la Junta adminis-
trat iva <re Madrid, D. Mannel Ac tdn Gutí. 
rra . 
Descanse en ija5L 
VIAJES 
Han saikio. para ¿ialílnas, los señorea de 
Alonso de Villapadiernu; pdra Fuenterra-
bla, D. Joaquín y D. Serafín Alvarez Quin-
tero; para Burgos, Tos coades de Serm-
mr.gna y los Sres. de Liniers ; para Segó- 1 
¡iría, los duques do la Torre; para Londres, • 
el m a r q u é s del Mér i to ; para E l Escorla:, 
el ex ministro Sr. Groizard y su familia; 
para San Sebast ián, el embajador de Fran-
cia, la señora do L6pez Muñoz. D. Juan 
Navarro Reverter y ed m a r q u é s de Mar-
bais; para Las Arenas, D. José Antonio de | 
Ibarra, y p i r a Hendaya, D. Ar tu ro Houg-
ton. 
•—Ha regresado de Mallorca el excelenti. 
uno señor Obispo de Sión. 
—Se lian trasladado: de LonflreS" 3, San 
Sebast ián, D. Rafael i t e r r y del Val , y de 
Barcelona a' Ssin Sebast ián , D. Luis de 
Miguel. 
R E A L LICENCIA 
Le ha sido concedida Real licencia para 
contraer matrinionitj con la señor i t a Ana 
J iménez de la Serníi á D. Luis Fbarra y 
Céspedes, pr imogéni to del senador mar-
qués de Ibarra. 
E l 31 de los corrientes se ce lebrará la 
boda en Granada. 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado á luz una 
hermosa n iña la condesa ¿te Liniers , h i ja 
de los conde de Agüera . 
B A R C E L O N A 
POR T E L E G R / " * 
Dinamita. 
BARCELONA 13. 18,10. 
Eata mañana fué hallado en un urinario 
de una plaza de Sabadell, «uu envoLtorio que 
contenía cuatro cartiuchos de dinamita, ata-
dos con una cuerda y con una mecha ar-
diendo. 
SD cortó la mecha á tiemipo de evitar una 
calástrofe. 
Han salido para dicho punto un sargento, 
dos cabos y 15 guardias de Seguridad, 
Los jaimistas. 
Comunicar; do Tortosa que los jaimlsLas do 
aquella localidad han celebrado hoy con gran 
entusiasmo un mit in , acordando las Juven-
tudes telegrafiar á D. Jaime su adhesión. 
L0s panaderos. 
Los obreros panaderos han celebrado una 
Asamblea, negándose á aceptar las bases que 
ayer acordaron; sus compañeros y los patro-
nos. 
Acordaron 3a huelga para mañana . 
E l goíbernador ha adoptado medidas para 
garantir la libertad de trabajo. 
Los anarquistas. 
E l anarquista Anselmo Lorenzo ha dado 
hoy una conferencia sobro las guerras, estu-
dlándolas con tendencia marcadamcute anti-
militarista. 
Asistieron muchos caracterlzadoB anarquis-
tas de esta capital. 
Una proces ión. 
Esta tarde se ha celebrado solemnemente 
la procesión de la Sagrada Familia, 
Concurrieron mu dios miles de fieles. 
Anciana herida. 
En la estación de Villanueva un tren arrolló 
hoy á una anciana de s ose ata años, fractu-
rándole una pierna. 
Ingresó en el hospital en estado grave. 
Un Parque. 
El AyuniamleL.to ha comprado terrenos pa-
ra establecer un parque en la montaña de 
Montjuich. 
Los terrenos importan 184.000 pesetas. 
I>e S e v i l l a 
POR TELEGRAFO 
La huelga de toneleros. 
SEVILLA 13. 18,30. 
Esta mañana celebraron una reunión loe 
obreros de la industria tonelera, en la que 
trataron de asuntos interesantes para la 
clase. 
Los reunidos acordaron persistir er; la huel-
ga hasta tanto que coneigan lo que se pro-
ponen. 
Sigue el misterio. 
E l horroroso crimen de Castilleja couiinúa 
envuelto en el mayor misterio, sin que haya 
podido aclarar nada la Policía, que sigue 
praoiicando diligei:.cia3. E l juez ha oído la 
declaración de un niño, que desgraciadamen-
te no ha servido para hacer ninguna luz en 
el proceso. 
Una r iña . 
En la plaza de Ohipiona desarrollóBe hoy 
una sangrienta escena. 
Dos hermanea, cabreros de oficio y llama-
dos Manuel y José Coca, riñeron, no se sabe 
por qué, con José Lara. 
De los palabras pasaron á los hechos, y en-
tonces Lara, empuñando un revólver que sacó 
del bolsillo, disparó contra los hermanea 
Coca. 
Ambos reaullaror heridos de bastante gra-
vedad. 
D I B J R O I M I . A . 
r o i t TELEGRAFO 
Los peregrinos alemanes. 
ROMA 13. 
A las cinco y media ¿e la tarde, se con-
gregaron en el patio de San Dámaso, del 
Vaticano, los peregrinos alemanes, en unión 
de otras muchas personas de diverjas na-
cionalidades. 
Su Santidad presentóse en el balcón, 
siendo entusiastamente aclamado por todos 
los congregados, mientras la banda de la 
gendarmer ía del Papa, entonaba el h i m -
no Pontificio. 
Cesadas las aclamaciones, el Santo Pa-
dre dió .su bendición en voz alta. 
A continuación, la masa de peregrinos, 
entonó un "Te Deum", empleando cadu 
cual el idioma de su respectiva nación. 
Los alemanes, además, cantaron el h i m -
no Tudesco, acompañados de la banda fie 
la gendarmería .—Turchi . 
A nuestros suscriptores 
Los suscriptores de Madrid que se ausen* 
teu de la corte durante los meses de Ju-
l io , Agosto y Septiembre, rec ib i rán E L DE-
BATE sin aumento alguno en el precio 
que actualmente pagan por la suscrip-
ción. A l efecto, debe rán comnnlcar á es« 
ta Adminis t rac ión la dirección que debe 
ponerse en los fálas. l )nrnnte la tempo-
rada de baños , E L DEBATA a d m i t i r á 
suscripciones por númoros Eiieltos, á ra-
zón de 5 céntimos n ú m e r o . 
gflDSERIE PflRISIEX 
U N M A N I F I E S T O 
D E 
M A R I N E T T I 
L ! inefable Marinetti, fundador del inovi» 
mirnto futurista, dirige á los pueblos un nue-
vo manifiesto desde su cuartel general de Mi-
lán. 
Habitante de un país que fué la causa de 
Ja civilización accidental, Marinetti acaitna 
este sueño: quemar todos los monumentos de 
las edades pretéritas y adorar todos los r,io-
nurnenios de las edades futuras, monumenivs 
que, es cíaro, no existen atín más que en lo» 
sueños de Marinetti. 
E l gran revolucionario de Jas Artes y da 
las Letras escupe sobre las lagunas venecia-
nas, dantadtu por tantos idiotas, y preconiza 
uil Chicago sin corregir, pero aunieniodo. 
Echa á Mozart y Beetlioven al muladar y 
los reemplaza por una música racional, for-
Kiada de todas las cacofonías y estruendos 
"mundiales", y-uidos de carruajes, rechinn-
ntientos de tranvías, crujidos de trenes, es-
trépitos de máquinas, rugir de cañones... 
Desgarra todos los cuadros célebres y or-
ganiza exposiciones de mamarracTios, donde 
sus discípulos presentan platos de espinacas, 
cielos verdes, vacas azules, mujeres amari-
llas y paisajes donde se revuelven acoraza-
dos, campanarios, automóviles, aeroplanos ffj 
calabazas. 
E l último manifiesto Se Marinetti contiene 
el invento de la " imaginación sin hi lo", y la 
orden de poner "las palabras en libertad". 
¡Es una vergüenza que las palabras sean aún. 
prisiotieras de leí sintaxis y de la ortografíaf.' 
Marinetti es millonario y puede permitirse 
el lujo de reirse de todas las etimologías la-
tinas ó griegas y de reeditar las obras futu-
ristas de los Vándalos y de los Ostrogodos. 
L a verdad es que los tiempos que corren, 
tan pacifistas como toda el mundo sabe y ve, 
son algo tristes, y hacia faMa un chusco, co-
mo ese italiano, que nos regocije un poguiUa 
habíándoaos del "Uso semafórico del adjc-* 
t i vo" y de Ja "Imaginación sin hHo", y dan-
do patas arriba con puntos y comas é inte-
rrogantes. 
EOHAUKI 
11 de Julio. 
»•»-




Las primeras noticias. 
SAN SEBASTIAN 15. 
En este momento reefbense noticias ñ 0 
Irt ín dando cuenta de un choque entre 
•dos t r anv ía s en la l ínea de esta población 
á I rún , del cual han resultado numeroso^ 
muertos y heridos. 
Ignórase hasta ahora el número de és-
tos, sabióndose ún icamen te que de I r ú u 
han podido con urgencia e! eavío de mé-
dicos. 
La noticia 4ia producido en esta poblauj 
ción gran impresión ;por ser anuChas lasi 
ipersonas que de aquí hablan salido en lo&i 
t r anv ías con objeto dé ver la corrida qu<|' 
en I r ú n se celebraba. 
Cómo ocurr ió la ca tás t rofe . 
I R U N isr. I 
Un t r anv ía , que desde San Sebas t i án 
venía á és ta lleno •de gente para presen-
ciar la corrida de toros que se celebraiba 
esta tarde, ha dhocado con otro que de' 
aquí hab ía salido para dloha capital. 
E l choque de los dos t r anv ías fus vioA 
lentísimo, de tal modo que los motetes da 
ambos resultaron empotrados uno con; 
otro. 
Como los t r anv ía s iban llenos de gente, 
hubo que lamentar de la ca tás t rofe seis 
•muertos y 40 heridos, muchos de és toá 
de gravedad. 
A l tener noticias del t rág ico suceso, e l 
gobernador y las autoridades t r a s l a d á r o n -
se inmediatamente a l lugar de la ca tás -
trofe. 
A San Sebas t ián y á Hendaya se han 
pedido con urgencia médicos para q u é 
ayuden á los de aqu í en la tarea de cura* 
á ios numerosos heridos. 
Más detalles. 
I R U N 13. 
Los dos t r anv ías que han chocado eraxf 
de la nueva l ínea de San Sebas t ián á \É 
frontera, abierta á la explotación reciente*. 
mente. 
E l choque ocur r ió á la salida de ntí 
túnel , en una curva, á 300 metros de Ta 
estación de I r ú n . 
E l vecindario de esta (población, a l teu 
ner noticia de la ca tás t rofe , acudió en 
masa al lugar del t r ág ico suceso, proce-
diendo á sacar los viajeros de debajo d é 
los coches y á auxiliar a los heridos. 
También se personó inmediatamente e l 
Juzgado y varios médicos de I rún con ma* 
terlal sanitario, colchones y camillas. 
Las vfctinias. 
I R U N 13. 
Los trabajos de salvamento fueron d i -
ficultados p«r el fuerte aguacero que rei-
naba. 
Las víct imas, s egún iban siendo encon-
tradas, eran trasladadas á I rún , ingresan-
do los muertos en el Depósito y los heri-
dos en el Hospital. 
Esto ipresenta un aspecto t r i s t í s imo. 
Numerosas personas, llegadas de San Se-
bas t ián y de loa pueblos próximos, agio-
méranse allí, inquiriendo noticias de pa; 
Tientes ó amigos. 
Es imposible satisfacer su ansiedad por 
no haber sido aún identificados los muer-
tos ni muchos de los heridos. 
Seis muertos y cuarenta heridos. 
I R U N 13. 
Hasta ahora van encontrados seis muer-
tos y 40 heridos, tan gravemente algunos 
que se teme no puedan salvarse. 
Unos pocos, que sólo lo estaban leve, 
mente, ¡han sido conducidos y asisTidos 
en casas ipartlculaTes. 
E l juez de San Seibáfitfáu actúti en el 
suceso. 
l/os conductores. Lo1* jeí<?5 do lm estado, 
nes. Heridos gravís imos . 
SAN SEBASTIAN 11 BUS 
Los coudoietores de ambos UíVSfUá ' . u 
resultado heridw. / 
E! jefe de estacióa de Irf ln ha dcsapareci-
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do, Isnorándose el se ha (pagado a Hendaya 
& s i se ha suicidado. 
El jefe de Ventad ha sido detenido á causa 
He haberse dado la Kaliaa desdo dioha esta-
ción autas <le entrar el segundo especial. Do 
P.ÍU Sebastián hay muchos heridos graves. 
Des sacerdotes dieron la absolución á ID he-
ridos-, de los que se teme fallezcan nueve por 
cu estado desesperado. 
S. M. el Rey envió al general Aznar para 
line se enterase de lo ocurrido. 
K l choque. Número de muertos y heridos. 
Identificación de cadáveres . 
SAN SEBASTIAN 13. 22,30. 
El choque entre t r anv ía s ha ocurrido 
Junto á Elisanche, 4 la salida del tdnel, 
ftn una curva pronunciada. 
I^as .víctimas son seis muertos y 40 he-
tidos. 
y. Los t r anv ía s quedaron empotrados uno 
•n otro, par t iéndose por la mitad. 
E l goíbernador. las autoridades y los 
módicos del Hospital, han manifestado que 
figura entre los heridos el capi tán de I n -
fantería D. Bernardo Aduero, gravís imo, 
<^>n' las piernas fracturadas y heridas en 
• i pecüjo. 
• Se asegura que fia muerto. 
'Se han identificado loa cadáveres de Ce-
eWo Medinaveitia y D. Fél ix Ichaurrondo, 
.•ambos empleados del t ren- t ranvía . 
NOTICIAS OFICTAXiES 
SAN SEBASTIAN 13. 21,20. 
La catás t rofe ocurr ió á unos 200 metros 
de la estación de I r ú n en una trinchera en 
curva y A la entrada del primer túne l , cho_ 
«ando el t r anv ía 6 t ren eléctr ico q-ue sa-
l l a de I rún dos minutos antes con un tren 
adicional, del que con aquel habla cruzado 
en fa estación de I rún . 
Eil t ren adicional (procedente de San Se-
bas t i án quedó completamente destrozado; 
encon t rándose debajo de él numerosas ví-c-
liimas, cuya extracción presencié por haber 
acudido al lugar d«l siniestro á los 40 m i . 
Untos de haber ocurrido. 
Muertos: Félix libarrondo, empleado de 
l a Compaúíu; Celestino Medinaveitia, pa-
nadero, de Ren te r í a ; señor i ta de Cuitarte, 
de San Sebas t ián , y otras dos jóvenes que 
Be cree sean de Oyarzun y que no haíbían 
sido identificadas á las siete y cuarto en 
que dejé el HospitaJ, para dar cuenta per-
sonal en población. 
Los heridos de San Sebas t i án son: el 
capi tán D. Bernardo Asnero, g rav í s imo; 
t>. Pedró Lafón, h i jo del dueño de la ca. 
snisería " E l Andorrand", t ambién grave, y 
con fracturas, lesiones y heridas de bas-
tante consideración: D. Eugenio Peña , au-
xi l ia r dol Ins t i tu to ; D. Esteban Irarzabal, 
Armando Vig i l , D. Ju l i án Bueno, Delfín 
-Hernández, Teresa García, Justa Esnaola, 
IgnacTa Echeverr ía , Qos hermanos Francis-
co y José Sa lave r r í a y la familia de D. Isi-
doro Guilarte, con él su esposa, cuñado y 
tres BTjos. 
De Tolosa, Juan I turr ioz. 
The R e n t e r í a : Valent ín Sarriano, los 
hermanos José y Joaquín Bermejo y Luis 
Zúb í au r r e . 
Bmple.'ados de la Comjpañía: D. Félix 
Marín, José Oyarbide y Emi l io Gómez, es-
tos conductores. 
Es probable que haya m á s heridos y 
contusos que se alelaran en el acto del 
lagar de la ca tás t rofe . 
i » . . ,. , 
£as minas de RIoKnto 
_ — © 
E l minis t ro de la Gobernación facflt-
16 . a n o c h e ' á los periodistas un extracto— 
que" por su extensión no podemos publl-
sar—^dc la Memoria que la Comisión del 
Inst'iLuto de Reformas Sociales que fué á 
I l íot in^o ha elevado al Gobierno, contenien, 
do las observaciones hechas en su visita á 
aquella zona minera. 
Entre otras cosas dice la Comisión que 
!a ley de-Accidentes del trabajo en cuanto 
á informalidades administrativas no se 
cumplen n i por la Compañía minera, n i 
Ipor el alcalde de Ríot in to , n i por el go-
bernador de Huelva; afirma que la aglta-
'cióin obrera allí es grande, y la indepen. 
flencla de la Compañía es mucha. 
Dice t ambién que las leyes de asocia-
ción, descanso dominical, trabajo de la mu-
jer y del n iño fifi cumple estrictamente, y 
que á' cambio de las grandes ventajas ma-
teriales que la coampañía da á sus obreros, 
és ta los mantiene alejados del movimiento 
social, de lo que los obreros protestan. 
S N BARCELONA 
—o— 
El discurso de ícrroux 
POB TELEGRAFO 
BARCELONA 13. 18,10. 
^Como se había anunciado, esta m a ñ a n a 
/e verificó en. la Casa del Pueblo la Asam-
blea del partido radical 'para elegir la 
{ - A l final, el Sr. Lerroux pronunc ió el 
'nueva Junta municipal, 
discurso; aue tanta expectación h a b í a cau-
sado en Barcelona. 
,; L a concurrencia fué bastante nnme-
^ C o m e n z ó el Sr. Lerroux recordando el 
discurso que pronunc ió ú l t imamen te en el 
Congreso, y se ratificó en todo cuanto 
dÍHÍzo luego la <7rítlca de todos los par-
tidos poifticos; do los que dijo que a t ra . 
vtesan una honda crisis. 
T ra tó en primer t é r m i n o del conserva-
dor diciendo que mientras lo d i r ig ió Cá-
jtovas del Castillo fué un valladar contra 
Impaciencias? febriles, no teniendo nada de 
jreaccionario. 
• Pero le sucedió el Sr. Maura, y las cosas 
cambiaron de aspecto. 
í E l Sr. Maura dir ige un partido de es-
r .s ticos, siendo él el único creyente. 
. Dice luego que fué un error grande el 
del jefe del •partido conservador, a l que-
rer, gobernar con las tropas en la calle, 
Cayendo envuelto en su obra represora. 
E l partido, por haberse heoho solidario 
de su jefe, se incapacitó para la vida na-
cional y evoluciona ó muere. 
1 Añadió que aunque los conservadores 
too estuviesen iucaipacitados para gaber-
í ia r por su crisis iuterna, lo es ta r ía , por-
que la conciencia "universal lo rechaza. 
Para impedir la vuelta del Gobierno del 
Sr Maura; nos bastamos los radicales; es 
m á s : yo solo, ó con tres individuos más 
nos ba s t a r í amos ; pues sa ld r íamos á la 
calle, y siendo víc t imas suyas, consegui-
r íamos su caída, porque un Gobierno que 
comienza á gobernar con víc t imas , no pue-
de continuar. 
- Del partido liberal hab l a r é poco, porque 
en pocas palabras se resume su obra y sus 
ideales: saciar apetitos. En él no hay cri-
sis de Ideas, siuo de egoísmos. Es t a r í a 
unido si todos sus elementos saciaflen sus 
voraces amibiciones. 
El partido republicano, en general, es tá 
Igualmente en crisis, porque no cuenta 
con hombres capaces de preocu-parae de 
las ideas, y sí, únicamente , de la perso-
nal influencia. 
De lo que pasa en mi partido, sólo (pue-
do hablar cogiendo unas disciplinas para 
arrojarlos del templo por -viles mercade. 
r p p . "porque muohos no es tá is con nos-
. otro? m á s que por el medro personal^ 
Re í i r i í adosc á sus amigos de Barcelo-
na, dijo que muchos elementos directivos 
se preocupan con preferencia de adquirir 
popularidad para obtener un acta de d i -
putado ó concejal, sin importarles un ble-
do otra cosa. 
Esto no puede ser; los que me sigan, 
tienen que ser m á s ín tegros y respetar 
más al partido de lo que lo vienen ha-
ciendo. 
Por este camino, nos desacreditaremos 
y no inspiraremos la menor confianza a l 
pueblo para que nos secunde. 
Añadió que los que pretenden di r ig i r 
al partido radical, antes deben procurar 
i r á la escuela para siprender á leer los 
libros del Derecho .político, pues la labor 
del partido es algo m á s elevada que los 
afanes loecreros. 
Censuró á los que intentaron rebelarse, 
é hizo uu llamamiento á todos para que 
so agrupasen en torno sayo. 
Si no lo cons igo—te rminó—Iré al re-
traimiento después de haber presentado 
mi dimisión. 
Recordando á sus partidarios, lo que 
dijo reFTOK-to á los que ingresaron en el 
partido radical con la Idea del lucro. dHo 
que esto hab ía sido causa de que muchas 
personas honradas del mismo se retiraran, 
"arqueadas, á sus casas". 
A l hablar del part 'do reformista, di io 
que respetaba su inclinacióu hacia la Mb-
narmi ía . y ha-sta le ofreció su voto mará 
cuando fuera Poder, en apoyo de las leyes 
libera-les que oresentara. 
Nosotros sepruiremos siendo revolucio-
narios; pero no T>or sistema: es dertr; que 
no somos parti^arioa del mot ín diarlo. 
Además, el partido radical no tiene la su-
ficiente fuerza para hacer la revolución, 
siendo descabellado el -pensar esto por 
ahora. 
A l a ludif á los que le echan en cara su 
t ransformación hacia la Monarquía , d i io : 
Nosotros somos los mismos que f ' ^ o s 
siempre. Queremos el Poder, reconocien-
do la Patria, y para que haya Patria ne-
cesitamos Ejé rc i to , y para que haya Ejér -
cito es Indispensable la disciplina. 
Si alguna vez soy Poder, m a n t e n d r é la 
disciplina á todo trance. 
A ios que me acusaron de que no pedí el 
indulto del marino del "Numancia", les 
contesto que para salvar la disciplina, no 
una, sino diez sentencias de muerte, fir-
mar í a yo. 
A l t ratar de su actitud ante la guerra, 
dijo que es enemigo de ella, que ahora se 
trata de defender el honor nacional. 
Pero aunqnc soy enemigo de la guerra, 
no soy enemigo del soldado, y por esto 
condeno á los oradores de mlt''m, que con 
torpe palabra les deprimen el án imo á los 
soldados, contribuyendo á la indisciplina. 
Estos oradores es tán, desde luego, fuera 
de mi tpartido. 
Los que quieran continuar la c a m p a ñ a 
contra la guerra, se han de poner de acuer-
do con la Junta municiipal. 
Los que hasta aqu í han celebrado mít i -
nes (las Juventudes radicales), como no 
han contado con nosotros, lo han hecho 
por cuenta propia y. por ende, separados 
del partido radical. 
Terminó haciendo nn llamamiento á 
todos los republicanos incluso á los nacio-
nalistas. 
Una .vez unidos, si pud ié ramos , a ú n 
aprovechando la guerra actual podr íamos 
hacer la revolución contra la Monarquía . 
Pero hemos de advertir que no la ha-
remos hasta que tengamos la seguridad de 
que nos secundan todas las iprovincías, 
pues no hemos de ser otra vez cabeza do 
turco, como en Julio de 1909. 
E l acto t e r m i n ó con orden. 
LOS BÁLKANES 
POR TELEGRAFO 
Gravísima situación de Bulgaria. 
PARIS 13. 
Las noticias que so reciben de Bulga-
ria acusan un estado casi desesperado 
de la situación en aquel país. 
No solamente en el exterior ha de 
atender á la conspiración que contra 
ella han organizado otras naciones con, 
todas las consecuencias del caso, sino 
que ahora en el interior ha estallado 
una serie de desórdenes revolucionarios, 
que acabañan á poca costa con la nación 
hoy en desgracia. 
Despachos recibidos de Londres y de 
Viena dicen que ha estallado la revolu-
ción en Sofía, y alguno agrega, aun-
que la noticia no ha sido confirmada, 
que el Rey Fernando fué asesinado 
por las turbas, y que éstas tratan de 
apoderarse, con igual objeto, del presi-
dente del Consejo, M. Daneff, habien-
do éste podido evitar el lynchamien-
to, por haber huido oportunamente 
Parece ser que el movimionto va ex-
elusivaimente contra el Gcbierno, y en 
especial contra Daneff, a quien se cul-
pa de la gravedad de la situación ex-
terior. 
Dícese también que el Ejército se ha 
puesto de parte del pueblo 
En la Legación búlgara, donde el 
público acude ávido de noticias, nie-
gan la existencia de la revolución, afir-
mando que son inexactas cuantas refe-
rencias circulan acerca de olla, incluso 
la llegada á ultima hora, quo dice es-
tar fraguado un complot, dirigido por 
el coinaudíinte ded sexto \Cuenpo \d:e 
Ejército. 
Lo único que no niegan en la Lega-
ción—y el dato es harto significati-
vo—es que ej Gobierno caerá, irremi-
siblemente, hoy ó mañana. 
—Otra noticia de extrema gravedad 
es la transmitida á uu periódico de 
Berlín y comunicada por éste á París, 
según la cuaü, el Ejército servio se 
halla á una jornada de Sofía. 
—Turquía activa sus gestiones con-
tra Bulgaria 
De Ohatalja han salido ya las prime-
ras fuerzas expedicionarias, iniciándo-
se así el avance. 
El Gobierno otomano ha declarado, 
que desea la evacuación por parte de los 
búlgaros de Erjcuc y de toda la fron-
tera. Dícese que esas son las intencio-
nes aparentes de Turquía; pero en rea-
lidad, y por virtud d^ un acuerdo con 
el represenanitc de Servia, lo que pre-
tenden es la recuperación de Andrino-
polis. 
Bulgaria, previendo los acontecimien-
tos, ha convertido en un verdadero de-
sierto la región de Ohatalja, llevándose 
ó destruyendo todo cuanto pueda servir 
al Ejército turco. 
El ferrocaiTil lia sido completamente 
levantado hasta Tabarda. Los búlgaros 
se han llevado los rieles y las traviesas. 
—''Le Temps*' ha recibido un despa-
cho da San Petersburgo, diciendo que 
el crucero búlgaro "Xanejda" y seis 
torpederos han llegado de Sebastopol, 
con el fin de evitar el encuentro con 
la flota rumana. 
E S P A Ñ A E N Á F R I C A 
Serv/cío tc 'egráf ico. 
DE CEUTA 
Detalles de la última operación. 
CEUTA 13. 17,50. 
La aperación de anteayer consist ía en 
deshacer la concentración del enemigo, que 
cu grupos numerosos se hallaba estableci-
do en las inmediaciones de Haus. 
A l amanecer, la cuarta columna avanzó 
hasta muy cerca de Bab-Aouzar, angosta 
cortadura do la Sierra de la Garra, por 
la que pasa el camino de Haus á Angbera. 
Sosteniendo un fuego nut r id í s imo con el 
enemigo, cada vez m4s numeroso, llegó la 
columna del genera! Berenguer hasta las 
alturas de Beni-Amoran, desplegándose en 
guerril la las compañías moras y un bata-
UOn del Serrallo. 
La Art i l ler ía ba t ía las crestas de las 
mon tañas , haciendo que el enemigo las 
desalojase y que nuestras fuerzas las ocu-
paran. 
Cuando se' unieron las columnas tercera 
y cuarta arreció el enemigo sus fuegos, sos-
ten iéndose por ambas partes un áur le imo 
combate, en el que ca-usamos bajas enor-
mes al enemigo. 
Latí tropas mandadas por el general Be-
renguer "razzlafon" y quemaron los adua. 
des de Beni-Amoran y Fendelana, recogien-
do mucho ganado, armas y efecto». 
Todas las fuerzas rea t ízaron el repliegue 
con admirable precisión, escalonándose por 
cuerpos, como si estuvieran en el campa-
mento general. 
A las cinco de la tarde, y en medio del 
muyor entusiasmo, vieron el gran descon-
cierto que se había apoderado del enemigo, 
al que en todas direcciones cortaban el pa. 
so nuestras columnas. 
A las seis do la m a ñ a n a salió de Lan . 
zien la columna del general Primo de Ri -
vera, de£»plcgándose en columna, con obje-
to de cubrir el flanco izquierdo y conte-
ner a l enemigo, que impetuosamente avan-
zaba, procedente del Fondak. 
A la misma hora sal ió la columna 
Arrá iz con dirección á zoco E l Jemls y 
Anghera. 
Tanto és ta como la de Primo de Rivera 
tuvieron con el enemigo un duradero y 
encarnizado combate. 
La Cabal ler ía d« la columna Ar rá i z 
ca rgó briosamente sobre grandes núcleos 
de moros, apostados en el aduar de Bu-
neral, logrando desalojarlos 6 Incendian-
do dicho poblado, que es muy grando y 
poseía gran riqueza agrícola. 
Los moros de las Milicias de Ceuta, 
mandados por el capi tán Castro Girona y 
el teniente F e r n á n d e z Ortega, Sostuvie-
ron vivís imo fuego con el enemigo. 
Las columnas establecieron contacto 
después . 
E l despliegue de la columna Primo <Ie 
Rivera comenzaba á, efectuarse con gran 
orden, cuando recibió la orden del gene-
ra l AJfau de que no se retirase á Te tuán , 
si no que marchase á Lauzien, hacia cuya 
posición se dir igían grupos numerosos de 
moros, que descendían & la carrera de 
Bcni-iAmar con el propósi to de atacarla. 
Pero los moros tuvieron miedo de ser 
cogidos entre dos fuegos, pues este era 
el propósi to de nuestras columnas, y se 
dieron á la huida, in t e rnándose en los 
montes. • • . ' • 
E l refriegue dé auestrae fuefzas ee ¡hizo 
admirablemente y sin que el enemigo hos. 
t i l Izase. 
Dirigió la operación en conjunto, desde 
el campamento, el alto comisarlo, Sr. A l -
fa u. 
E l general Menacho, desde Lauzien, 
a t e n d í a á los movimientos de las colum-
nas tercera y cuarta. 
Las ba te r í a s de esta posición hicieron 
grandes destrozos en los poblados de Be-
nLDer, Wad-Rás y zoco El-Jemis. 
Tanto los generales como los jefes y 
oficiales y las tropas, rivalizaron en bra^ 
vura y entusiasmo, habiendo sido el re-
sultado de la operación mucho m á s prác-
tico de lo que se esperaba, pues nuestras 
tropas no desmayaron un punto durante 
la acción, desconcertando al enemigo y 
haciéndole hu i r en todas direcciones. 
Las bajas de nuestras tropas fueron 38 
entre muertos y heridos. 
Entierro del tesüente Zubia. 
Esta tarde llegó el cadáver del teniente Zu-
bia, verificándose poco después el entierro, 
que constituyó una verdadera mamifestación 
de duelo. 
Presidían el duelo los generales Zubia (pa-
dre del muerto), Reverte, Santa Coloma y 
Serrauo, el coronel Zubia y el vicario cas-
trense de la plaza. 
Figuraban en la oomitiva máe de 7.000 per-
sonas. 
Desde Tetuán vinieron acompañando al ca-
dáver el capKáu de Ingenieros Sr. Salinas, 
primo del difunto, y el ayudante del general 
Ali'au, comandante Sr. Villegas. \ 
A Cádiz. 
El general Zubia regresó á Cádiz por la 
noche á bordo del "Extremadura". 
A Madrid. 
Hoy ó mañana saldrá para Madrid el te-
niente coronel del batallón de ArapHes. se-
ñor Bermúdez de Castro. 
Se halla muy mejorado de la herida que 
recibió en un tobillo. 
DE TANGER 
E l Raisuli y sus ganados. Los moros 
que no quieren guerra. 
TANGER 13. 19.15. 
Moros llegados hoy do Abriyesí, grupo de 
(iduares situados frente al zoco de Tcnezin, 
el que el Raisuli t imo muchas propi.^da-
tíes y ganado, refieren que el día Id der ac-
tual , obedeciendo órdeues do.l Raisuli salieron 
de allí muchos servidores de é^te conduelen-
Üo ganados á las preximidades de Zinat, pro-
ximidad de la zoua internacional, 
fc'c creí' quo e¡ RaisuM hace e¿Mo por femor 
á quo las tropas españolas llaguen hasta sus 
propiedades. 
Añadet ' que son muchos los kabileücs que 
se han trasladado á la orilla derecha del Ta-
hador, porque no quieren engrosar la harka. 
pues están muy medrosos por la derrota q'ic 
sufrieron en el asaque á Alcázar. 
DE RINCON DEL MEDIK 
Convoy de heridos. 
RINCON DEL M E D I K 12. 18.10. 
Esta madrugada llegó al campamento la 
oetaaBa del general Pr imo de Rivera es-
collando un convoy de heridos durante Ti 
operación de ayer, procedentes de Lauzien. 
Protergió el regreso de la columna las 
fuerzas que manda el general Berenguer 
No ocurr ió novedad. 
E l cadáver de un teniente. 
E l cadáver del teniente Sr. Zubia fué 
trasladado á esta posición t n un a rmón de 
ArtUlerla, 
Se le conducirá á Ceuta «n un remolca-
dor. 
Será onterrrado en dicha plaza. 
Se dice que el malogrado teniente se ha-
Haba conversando con el general Arraiz 
cuando fuá herido en el ¡peoho por una 
I bala perdida, muriendo en el acto. 
Más heridos. 
Esta tarde llegó sin novedad otro convoy 
de heridos escoltado por el batal lón de 
Saboya. 
A Ceuta. 
Ha llegado á Ceuta el batal lón de Bor-
bón. 
Donativos. 
E l alto comisario ha donado para los 
hospitales gran cantidad de aguas mine, 
rales. 
— E l oónsul de E s p a ñ a ha repartido hoy 
entre los enfermos y heridos, sabanas y 
vinos. 
— L a casa malaguefla de Ruiz Albert na 
remitido con Igual objeto varias cajas do 
vinos generosos. 
— L o esposa del cónsul de los Países Ba-
jos, Sr. Bcndelac, ha regalado toallas. 
En Tetuán. 
Reina tranquilidad en T e t u á u y sus al-
rededores. 
Entierro de un teniente. 
Esta tarde so verificó el entierro del te-
niente Sr. Delgado, sobrino del cap i tán ge-
neral de Andalucía , y de tres soldados 
muertos en la acción de ayer. 
Estado de los heridos. 
E l comandante Pola continua en grave 
estado, como asimismo el teniente Sr. Co-
rras, que tiene atravesados los pulmones. 
El cap i tán O r t ^ a , que ten ía una herida 
en el pecho, se encuentra muy mejorado. 
Los d e m á s heridos mejoran también . 
Los efectos de la ^ razzia". 
La operación de ayer ha causado en los 
moros la impresión que se esperaba, pues-
to que hoy no se ha visto ninguno tpor la 
¡parte Oeste de Te tuán . 
Sufieron muchas bajas ¡y grandes pérdi -
das materiales. 
Los cazadores de Madrid heridos. 
Los heridos en el combate de ayer perte-
necientes al batalMn de Cazadores de Ma-
drid son: Pablo Panlagua, Jnan Marín Fer-
nández, José Torres Canrpos, Eustaquio A l -
favir. Secundo Alaiz, Antonio Castago, Jus-
to Tuero, Ensebio Hidalgo, Manuel Bece-
rra, Mat ías Rodríguez, Selbastiá'n Garrido, 
Frutos José Gómez, Victoriano Alcalá, Eus-
taquio G a r r e í y Jorge Bstella. • 
Las bajas de Barbastro. 
Las bajas sufridas ipor el bata l lón de Bar1" 
bastro en los dltimos cc>mibates, son las 
erguientes: 
Muer to : Segundo Pé rez Barrinetos, de 
Valencia, y Juan León; ambos han sido en-
terrados en Lauzien. 
¡Heridos: Sargento J o í i á n Velézquez y 
soldados Esteban Gallegos, Jo sé Mayorga 
Mart íne? , Federico Solane, Manuel J imé-
nez y Marceiino Prieto. 
Castigando á los moros. Dos muer-
tos, dos heridos y diez y nueve 
prisioneros. 
RINCON D E L M B D I K 13. 23,15. 
A consecuencia Gmria. ag res ión que hlcW-
ron los moros ayer á un convoy que iba 
de aguada, salió hoy á practicar un recono, 
cimiento una compañía de Infan te r ía . 
Encon t róse con un tpg^ueño grwpo 96 re-
beldes, en tab lándose á poco un pequeño t i -
roteo; • 
Murieron dos moros y resultaron her í -
dos otros dos, •quedando en poder de núes-
tras tropas 19 prisioneros, que han t r a í d o 
& esta posición. 
Eos cadiáveres de los moros los recogie-
ron nuestras t r ó p a i - y sér&'n Enviados & Te-
t u á n . 
Nuestras fuerzas r e su l t a r ím üesas . 
£ 1 teniente Comí , 
Ha fallecido hoy el teniente Sr. Corras, 
á causa de las heridas r a ib idas en el úl-
t imo combate, donde luchó como un hé roe . 
Un almuerzo y un té. 
RIIWON D E L M E D I K 13. 21.15. 
El general Primo de Rivera dará mañana 
nv almuerzo en henor de los moros notables. 
—•El ex bajá Lebhadi ha dado hoy un té en 
honor dea general Berenguer. 
Asistieron además los jefes y oficiaües de 
•las tropas regulares, periodistas y muchos 
invitado*?. 
Llegada de fuerzas. 
Procadeates de Lauzien han llegado las 
ametralladoras de la brigada de Couta y un 
batallón de la misma. 
Esperando al Sr. Villanue^a. 
Mañana, á las ocho, (llegará aquí el presi-
dente del Congreso, á quiec recibirán en la 
Puerta de la Reina el alto Comisario y todos 
los jefes y oficiases francos de servicio. 
El Sr. VHlanueva h a r á el recorrido terres-
tre en automóvfi. 
Se alojará en el Consulado de Bsoaña, don-
de se celebrará una recepción oficia!, á la 
que concurrirá todo el alto personal de la 
Residencia, eil elemento mili tar, la coloría 
Papafiola y personalidades de la colonia mora 
é israelita. 
Ei presidente almorzara, luego con si gene-
ral Alfau. Por la noche habrá una comida 
oficial en el Consulado. 
El martes almorzará el Sr. Villanueva con 
D. Manuel Ferrer, y ipor l a noche le obse-
quiará el alto Comisario cor; un banquete eu 
el hotel de Dersa. 
A Lauzien. 
Hoy han marchado á Lauzien los dos ba-
tallones de Saboya para relevar l a brigada 
do Ceuta. • 
Mañana i rá el de "Wad-Rás, 
DE MELILLA 
E l zoco el Had, 
M E L I L L A 13. 17.1.',. 
Se ha celebrado hoy. sin in cid entes, e] zoco 
el l iad, <lc Bo.nibuyaghi. 
DE ALHUCEMAS 
E l Sr. Villanueva. 
ALHUCEMAS 13. £0,13. 
A las seis do la mañana feradí^ on esta ra-
da el "Teodoro Lloreuie", conduciendo al se-
ñor VUlaivueva, que deeembarcó en un boto 
tripulado por 10 moros del poblado de Adjir . 
1> recibieron cu ol nra&lle el comandante 
mili tar y todas las auíoridades. 
De?()ué3 de reviírtar las tropas que le hicie-
ron los honores marchó á la Comandancia 
Le visitaron numerosas Omiisiones de rao-
fos de las kabilas de Beni UrrlagueJ, Bocoya 
y otra?. 
Eos edificios pfiblicos se hallaban engala-
nadas, 
A las doce y media regrosó á bordo el <lo-
fior VUlauueva, siendo despedido por <odas 
las autoridades. 
El prctíidento almorzó eu el buquo. 
Con rumbo al Peñón. 
ALHUCEMAS 13, 20,15, 
A las tres de la tarde salló de esta rada 
el vapor "Teodoro Ijloronte". que oonduco al 
Peñón al Sr. VlUamiera, 
Este llegará á Ceuta m a ñ a n a al amanecer. 
Se han agregado á la expedición los seño-
ras Soto á Ttanons, de este plaw», y H fefior 
curo ín rn rx t de MolllU. 
D E L PEÑÓN 
Llegada del Sr. Villanueva. 
PEÑON 13. 23,10. 
Acaba de llegar el Sr. Villanueva en el va-
por "Teodoro LIorentc'% acompañado de los 
S r » D. Eduardo Seto, Sr. Pantoja. de su 
socretarlo y del Sr. Salcedo, diputado por 
Málaga, el Sr, Tbacor y D. Miguel Acoeta, de 
Alhucemas. 
Se ¡e dispensó ua cariñoso recibimiento. 
Los edificios ostentan colgaduras. 
DE CADIZ 
Heridos y enfermos. 
CADIZ 1«. 16,15. 
Hov sa ld rán de eiáte Hospital para Sevi-
lla 5Ó soldados heridos ¡y enfermos que 
pertenecen á los Cuerpos siguientes: 
Regimiento de la Reina.—Cabo Fran-
cisco Medina Priego; soldados Faustino 
Arias Morán, I l defonso Tu déla Serrano, 
Carlos Mar t ín J iménez, Miguel Quevedo 
Esparza, José Molina Aranda, José Gar-
cía Pérez y Antonio Quílez do la Fuente. 
Regimiento de Saboya.—Soldados Eulo-
írio Hernáudez Marín, Eugenio Tora^ho 
Muñoz, Vicente López Romero, Ellclo Ro-
mero Lamas, Patricio Muñoz Provenza, 
Luis Raimundo Alvaro. Manuel Hernán-
dez Mart ín, José Tena Alvarez, Diego Ro-
mero Arana, Nemesio Sauz, Segundo Bláz-
quez y Victoriano Mauresa García. 
Regimiento de Extremadura,—Soldado 
Vicente Quesada Casado. 
Regimiento de Covadonga.—Músico Pa-
tr ic io de la Fuente Cor t é s ; soldados Este-
ban Sánchez Castellanos, Antonio Garc ía 
Cayuela, reumatismo. 
Regimiento de Wad-Rás .—Soldados Be-
nito del Amo Aguado. Luis Seneno Do-
mínguez y Guillermo Pazo Escobar. 
•Batallón de Figueras.—Soldados Tolín 
Quintana Gómez, Pedro Navarro Rey, 
Mateo Ferrer Morán, Juan López Martí-
nez y Luciano Martín Expós i to ; los tres 
heridos do arana de fuego. 
Cazadores de Las Navas.—Músicos Pas-
cual Ballcster Pilo y Fernando Navarro; 
soldados Ju l i án Mar t ínez García, Rai-
mundo Sánchez Ramos, Miguel Figueras 
Gar r igó y Pedro Mart ínez Olea. 
Art i l ler ía de Laraohe. — Soldados José 
García Garrido y Rafael Hurtado Rute. 
Art i l ler ía de mon taña .—Soldados Rut l l io 
«Vázquez Castillo y José Baignoni Cañaba. 
Reeimiento de Cabal ler ía de Alfonso X I L 
—-Herrador Eduardo Ramos Ramírez . 
Grupo del escuadrón de Larache.—Sol-
dados Pedro Hernández Herrera. Antonio 
Porra Marsano y José Arrilés Vi l la r . 
Ingenieros. — Soldados Pedro Cabello 
GáílTez y Manuel Mart í Querol. 
In tendSñcla .—Soldado Benigno Esparza 
S u á r e r . 
Compañ ía de mar, —• Soldados Manuel 
Chacón Carrasco, enteritis, y Manuel Del-
fín J iménez ; la mayor ía enfermos de pa-
ludismo y enfermedades comunes. Se Tes 
e n r í a con objeto de desalojar el hospital, 
don^e se espera otra eupedhrfón. 
Heridos licenciados. 
CADIZ 13. 
En el Hospital mil i tar de esta poWací5n 
han sido dados de alta los heridew Antonio 
GoMález Belmente, de la compañía do Lara-
<íic, y José Muñoz Homhre, del resünle iño de 
Tenerife. 
A loe dos se les ha concedido licencia para 
mi completo restaibíedmieirU». 
Llegada de enhenaos. 
CADIZ 13. 
Anoche, á las odho, atracó al muelle el va-
por "Canalejas", precediéndose acto seguido 
aJ desembarco de ios enfermos que trae á su 
bordó. 
Llegan 67 eoférroos de Infantería, Caballe-
ría é Infanter ía de Mari La recogidos en La-
raohe. 
•El médico del regimiento de In ían ter ía de 
la Reina estaba encargado de la expedición. 
Los enfermos han sido t ra t íadados al Ifos-
pk*! mfiltar de San Fernando. 
D E LA GRANJA 
A beneficio de los heridos. 
L A GRANJA 13. 
Anoche oelebróae en el teatro de verano 
una función á beneficio de loe heridos en la 
actual campaña de Marruecos, recaudándose 
750 pesetas. 
S. M. la Reina Doña Victoria asist ió á la 
función, contribuyendo con 250 pesetas; el 
dtuque de Santo Mauro y efl marqués de Vla-
na contribuyeron también con 25 pesetas ca-
da uno. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Nuevos ataques de los moros. 
L A R A C H E 13. 2,35. 
Comandante general á ministro Guerra: 
Durante ú l t ima madrugada y á favor de 
la niebla, se acercó enemigo hasta alam-
brada posición Cudla Fraicartz. siendo és-
te objeto de varios ataques, qu© fueron 
consecutivamente rechazados, sin más con-
secuencias por nuestra parte que dos sol-
dados contusos, habiéndose comprobado al 
hacer descubierta, huellas de las bajas su-
fridas y retiradas por enemigo. 
Terminado desembarque personal, ga-
nado y material, sin más novedad que ha-
ber quedado inutilizada por accidente una 
m u í a Compañía Transportes. 
Vapor queda listo para zarpar m a ñ a n a á 
las nueve para Cádiz, con destino á cuyo 
Hospital conduci rá 45 enfermos y 3 heri-
dos Ejérc i to y 21 enfermos y un herido 
Marina. 
• o -
M E L I L L A 13. 22,30. 
Comandante general á minis t ro Guerra: 
Esta mañana , al efectuar descubierta 
fuerza policía en posición Al la lu Kaddur, 
fué tiroteada por grupos moros, que su-
mar ían unos I.JO, resultaudo muertos un 
polioía indígena y un caballo. Enemigo se 
refugió en pobiado abandonado de Tbutíba. 
ten. de donde fué desalojado. Grupo que 
se indica es el mismo que hosti l izó hace 
dos d ías descubierta de A r r u i t . 
Oficial muerto. 
primer tei-lente del regtmlento de In-
íantur ia de Covadonga, D, Antonio Bardaxi 
f Moror.0 Navarro, ha fallecido en el Hos-
pita' mili tar de Carabanchel á «••ons^uencia 
de las hí-ridas que recibió gioriosamente lu-
chando eu la acción del zoco el Arbaá. son-
tenida el día 18 dol ^Tasado Junio t i: ei Garb. 
La entereza mostrada en este combate por 
el teníale Bardaxi fué extraordinaria Eu 
•uno de los más pdigrosos momentos de la 
ai-ción, v cuando el fuego era más in^nso. 
vió caer cerca de si í un soldado, que murió 
lrjstantáncam.eiito; el teniente Bardaxi, cem-
prendleudo que ¡os momcutes rran críticos 
en extremo por estar el enemigo material-
mente encima, cogió el fusiá del soldado y 
disparó con él hasta caer gravemente herido. 
EJ! cadé-ver del heroico oficiaJ ua recibido 
cri^iaua sc-pullura en el cementerio de Ca-
rabanchol. BsiSÜsndo al entierro una nume-
ro¿a representación del Ejército. 
D E PALMA 
•o-
VIAJE DE LA INFANTA 
PCB TEtCGRAFO 
PALMA DE MALLORCA 12. 15,40. 
6. A. la Infanta Doña TealHST con t inúa 
siendo agasajadís lma. •»* a i 
Esta mañana , 6 las diez, 8. A. salió del 
H o t r l en que se ho»pMa y t c a i a d* Tnan-
t l l la de encaje, dir igióse d l a Catedral B«. 
eílica. 
Fué recibida en el atr io por el excolea, 
t ís imo señor Obispo y el cabildo, y pene-
tró! én el templo bajo palio y oyó una misa 
rezada desde un si t ial que se hab ía impro-
visado en el altar mayor, a l lado de 1^ 
Epís tola . 
Después de Ja anisa, S. A., acompañada 
del prelado, recorr ió la Catedral detenida-
mente, haciendo grandes elogios de las 
obras que en el Interior do ella se es tán 
realizando y feüe i tando calurosamente al 
señor Obispo. 
Doña Isabel a d m i r ó con todo detenianjen, 
to el valioso relicario, lae^caplllas y las se. 
pulturas de los Reyes de Mallorca Jaime n 
y Jaime H I . 
El monomento » Jaime I . 
En la plaza del Ensanche celebróse a l 
medio d ía la ceremonia de colocar la' pr i -
mora piedra, que el Apuntamiento de Pal . 
ma de Mallorca erige á l a memoria del Rey 
Jaime L 
Asistieron la Infanta Tsahcl, que ostenta,» 
ba la ropresentac ión de S. M . el Rey, el 
excelent ís imo señor Obispo, las autorida-
des de todos los órdenes , representaciones 
del Ejérc i to y flistinguldfsimo público, ea 
el que t en ían una lucidíslnna representa-
ción las damas paltnefanas. 
Inmediatamente revis tó la compañía ds 
In fan te r í a que hab ía formado para rendir-
lo honores. 
S. A. firmói el acta, y procedió á l a co-
locación, en nombre del Rey, de la prime* 
ra piedra del monumento, en cuyo mono, 
m e n t ó se repitieron los v í to res y a.p<au„ 
soe. 
L a Infanta en el teatro. U n regalo. A Me-
m norca. 
P A L M A DE MALLORCA 13. 33.30. 
Esta noche asist ió la Infanta al teatro 
Principal, donde se (proyectó l a pelícmla de 
su llegada á esta capital y de a lgühas ©r» 
cursiones. 
El propietario se la r ega ló á S. A. 
Mañana marr ihará Ü Menorca. 
» + * , 
E L SUCESO D E ANOCHE 
Un petardo 
en Recoletos 
L a explosión. E s loe primeros momento». 
A las OL'oe y cuarto de la noohe de ayer 
todas las personas que se hallaban en el pa* 
seo de Recoletos, las cuales eran machís imas 
á aquella hora, r iéronse sorprendidas por na 
ruido fortteimo, el cual en los primeros mo-
mentos no pudo saberse de Qórrde había par-
tido. 
La alarma, como es de suponer, fué muy 
grande, y la gente se apresuró á ponerse ets 
salvo corriendo en todas direcciones. 
A l momento las sillas de tos paseos queda-
ron vacías, como asimismo todos los puestos 
que en dicho paseo hay. L a banda del Hospi-
cio, que allí se hallaba tocando, también cesó 
de haroerflo. 
Los primeros qne acudieron. 
Un poco restablecida la calma pudo saber-
se que la explosión había partido del urina» 
r io que está instalado frente al Banco H i -
potecario. 
Casualmente en el . Instante de "ocurrir la 
explosión pasaba por allí en un t ranvía del 
Hipódromo el agente D. Simón Redes, de la 
ronda del presidente; tete señor ee apeñ ÜÍV 
mediatamente, dirigiéndose al lugar de lá 
ocurrencia, con el fin de inquirir lo que ha-
bía sido. 
También «ondieron los guardias que se ha-
llaban prestando servicio por aquéllos luga-
res, números 1.286 y 1.124. 
U s a bomba j nu papel amenazador. 
E l Sr. Rodes en t ró en el urinario y pudo 
ver que en el suelo (había un canuto, el 
cual, una vez reconocido, pudo verse que 
era de los que usan los soldados para lle-
var la licencia. 
Dicho canuto h a b í a sido cargado coa 
gran cantidad de perdigones, trozos de h l á , 
rro y con pólvora ; la mecha a ú n no se ha-
bía apagado cuando eü Sr. Rodes vió en el 
suelo el canuto. 
Por efecto de la tremenda explosión los 
cristales del urinario hab í anse roto todos; 
t ambién en los recipientes y en la valla de 
hier ro que lo rodea, se notaba señales pro-
ducidas por los «ascos. 
Hal lándose examinando todo ello el se-
ñor Rodes, pudo ver que entre los pedazos 
d é cristal aparec ía un papel. 
Lo recogió y entonces vió que se hallaba 
escrito por un lado; en dicho papel sé 
amenazaba duramente al conde de Rotflá, 
nones, hac iéndose contra el presidente du-
ros cargos. 
Llegad» del Juzgado. Se encuentra Ift taps 
del canuto. 
No habían a ú n pasado diez minutos des» 
de que ocurr ió el suceso cuando se preisen-
t ó en el lugar de la ocurrencia el juez de 
guardia, que lo era d Sr. Jarabe. 
Este se ihiso cargo de todo lo encontra-
do, y examinó detenidamente eB lugar, 
como asimismo las inmediaciones. Ha-
llándose en esta tarea, y á una dis tanci» 
como de unos 50 pasos, hacia la plaza 
de Colón, el Sr. Jarabo vió en el suelo u * 
objeto que l lamó su a tenc ión , y el cnal l 
m a n d ó recoger. 
Entonces pudo apreciar que dicho ob-
jeto era la tapa del canuto, la cual, s ia 
duda, por efecto de la explslón h a b í » 
sido lanzada hasta allí. 
Pe todo ello se incau tó el juez. 
Tres s n j e t o s sospechoso*. 
Unas señoras que se haítebau sentadas «sr* 
ca del eitio donde ocurrió la explosión, haa 
declarado que momentos antes de ooorrir é s -
ta habían vteto salir del urinario á tres sn-
j^ros. los ««alas parecía como si quisiera» 
ocultarse de las miradas de los t ranseúnte?. 
Dicen lafi señoras que los referidos sujetos 
loablaron breveneente, manchando 8««pués ca-
da uno en une dirección. 
Ahora bien: como por aquel sitio la obs»»-
ndad es bastante, las señoras no pndiero» 
fijarse ni ver qué aspecto tenían los citados 
Individuos. 
E l Juagado se retira. 
Mrcbo el reconocimiento, y terminados 
todos los t r ámi t e s , el Juzgado se retiró 
con el fin de comenzar á ins t ru i r diligen-
cia;; encaminadas á saber quién haya podi-
do ser el autor del b á r b a r o hecho. 
No hubo heridos. 
Hasta la hora de escribir estas Un**» 
se ten ía noticia de qne hubiese n ingún he-
LO Q U E D I C E ALBA 
A l recibir esta madrugrada á los periodis-
tas el ministro de la Gobernación, mani-
festó que acubaba de hablar con el juez de 
guardia y con el Sr. Martínez Campos, co-
mdsario general de la Policía, por quienes 
supo que el petardo es un tubo como el 
que usan los soldados para guardar la l i -
cencia. 
El tubo de cinc, estaba Heno de perdi-
gones. 
La explosión—dt3o el Sr. Alba—no ha 
causado más que la alarma consiguiente, 
ppes el comisario general de Policía, mé 
ha manifestado que no h t y heridr) rti erm-
tuso ilgUWfl á consecuencia de ella. 
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VINO ONA 
Tonifica á los débilt?. 
Fortifica á los convalecientes 
Vigoriza á los ancianos 
Robustece á los niños 
Sana ú los anémicos 
D K L DOCTOR 
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* Se noe envía el siguiente artículo para sa 
^uMicación." en estas cokunnas, lo que hace-
tnos con mucbo gusto: 
Yo no sé q u é tiene ul qué lleva consigo 
e l sencillo relato de los prodigios y mila-
fros obrados por el Santo Escapulario de 
la Virgen del Carmen, que siempre lo es-
«u-cihamos con nuevo regocijo y devoción. 
Para que los casi infinitos devotos y ad-
teiradores, que esparcidos por todo el mun-
do tiene la Reina Inmaculada del Carmelo, 
« o se priven de este espiritual regocijo 
•voy á referir y relatar uno que aqu í en 
¡Madrid acaba de tener lugar los primeros 
d ías del mes de Junio úl t imo, y del que 
«oy testigo ocular. 
Se tuvo noticia por una de las señoras 
f e la Conferencia de San Vicente de P a ú l 
que en la calle de... número . . . piso... v i -
vía un comerciante venido de Buenos Aires, 
donde hab ía h e d i ó BU ca¡pital, que pensa-
ba acrecentarlo aqu í en Madrid, pero qua 
A la sazón se hallaba gravemente enfermo 
.de cuerpo y alma, pues debido á lo muclio 
Vsoalo que habla Seído vivía separado hacía 
muchos años de las práet icas religiosas 
y no quer ía n i oir mentar ó, los sacerdotes, 
y tmucho menos que se acercasen á su casa. 
Imposible referir los extremos de pa-
Diencia y amabilidad puestos en juego por 
fl<^ña F. de A., que es la s e ñ o r a de la Con-
ferencia, á f i n de que se confesase el i n -
feliz ccanerclante. Todo en vano. 
Porque una vez le nombró la confesión la 
p l a n t ó en. la caTJe. A fuerza de ca r iño se-
^ ú n Dios, y de poner en •práctica aquello 
de que " l a tpa/úencia lodo lo alca V a " de 
Santa Teresa, doña F. de A. volvió A la 
. amistad de su enfermo, pero después que 
«pte puso por base de la nueva amistad 
el que j a m á s le hablara de confesión n i do 
ton te r ías . ¡Bueno estaba el hombre, aun-
que comerciante, para entrar en cuentas 
con Dios! 
Pero miren mis lectores, lo que son las 
«osas. Muchas veces no e s t á el impío y el 
pecador para entrar (por supuesto, por 
culpa suya) en cuentas con Dios, y lo es tá 
para entrar en cuentas y arreglos con la 
Madre de Dios y de los pecadores, que por 
W > San Alfonso Mar ía de Ligorio dice á 
|a Divina S e ñ o r a : Vos sois, ¡oh Virgen 
María! , la. Reina de !a. misericordia, ¿y 
t u l e n é s ^ u o ' los . misor ahles; pfeca d ores; sóu..' 
vuestros'' principales subditos. E n ' a l e ó c í ó ú ' 
A esto la bendita Reina del Carmelo i n -
d i n ó su cetro de misericordia hacia el co. 
#nerciante descre ído y le salvó con su San-
to Escapulario. 
Oigamos cómo esto se llevó á cabo. 
• A l anunciar los (módicos que sólo dos 
días vivir ía el enfermo, se acordó de que 
se le impusiera el Santo Escapulario del 
Carmen. Pero ¿cómo entrar en su habita-
'ción á Imponérsele?" Pensar que hab ía de 
dar su permiso para que un fraile carme, 
l i t a se lo impusiera era pensar un imposi-
ble Por f in . nos decidimos todos á que 
vo entrase allá de rondón y sin previo av i . 
so á la habi tación del enfermo, acompa-
ñado de su esposa y <ie doña P., como que 
iba á hacerle una visi ta en nombre de las 
Adoratrices de Alcalá, que rogaban mucho 
•^or él para que se pusiera bueno, cosa que 
le contentaba un poco. | 
jtotramoe. y . . . santo Dios qué tara me puso 
r con qué ojos más t e r r i t ó « me miró . Poco a 
íooo se fueron éstos, tía d i ré amansando, pe-
ro sí templándose algún tanto » W O que 
peeé á mostrarle compasión y afecto. A i i 
a l final de la visita le indiqué que ya qu 
la ciencia médica no daba t ™ ^ ™ ™ ? * 
su enfermedsul que le impondr ía el Esca-
pulario de la Virgen del Carmen, ya que 
i l l a hace tantas curas milagrosas y lo 
«uede todo. 
; Reapuesta del enfermo: Señor, haga us-
ted el favor de dejarme, pues yo no quiero 
nada de eso. , 
—Como usted guale, pero ya que estaba 
íquf..-
ü l o s no me puede á mi poner bueuo. 
—Pero mire usted, á veces lo que no 
puede Dios, quiere el mismo Dios que lo 
pueda su Madre Sant ís ima. 
Señor, se lo suplico á u¿ted, dé jeme 
cíue estoy muy débi l y los médicoe mo re-
comiendan cahna. 
"• —Bueno, pues sí, nada de imponer el 
escapulario.- L o que haré , si usted me lo 
permite, s e r á bendecirlo tan solo, para de. 
ja r lo aquí . 
. Como á esto nada «ne contesto, eche 
tnano do la bolsa, que solemos los carmeli-
tas llsvar á les enfermos, saqué ol l ib r i to 
y el .Escapulario, lo bendije y allí lo de jé , 
no sin volver la. cabeza de vez eu cuaaáo 
a l enfprmo por. si me echaba el ¡a l to! Salí 
.de la babi tac ión , y, adiós, adiós, dijé" á la 
'familia, y hasta la tardo, si Dios quiere, 
que volveré por aquí-
1 .Volví por la tarde lleno de esperanzas, 
creyendo que m i Virgen, del Carmen íco-
sno suele hacerlo otras veces, y á ello tiene 
acostumbrados á sus frailes carmelitas) 
h a b r í a recalentado aquel Oiicrro frío, y 
•que nuestro enfermo es ta r ía más blando 
que una cera, doecaado rmi llegada pava 
confesarse. No había tal cosa. Llegué , sa-
ludé, pregunté , y nie dijeron que el enfer-
«no seguía como antes firme en sus trece, 
y que lo único que habla dicho era que el 
fraile' le había ca ído s impát ico. 
, y nada más que esto. ¿Y de confesión, 
nné? 
• —De eso nada, y nocolros no nos atre-
vemos... . , . • 
i — Y del escapulario ¿que dice I 
\ B i escapulario sigue encima de la 
cama. . 
Lo mira, lo mira de vez en cuando... 
y una vez, añad ió la c a ñ a d a del eufer-
soo. lo acercó al pecho. 
• —Vaya, esto ya es otra cosa. Y los mé -
dicos, ¿qué dicen? 
• ge han rmarchado diciendo que ma-
fíana volverán para preguntar si hay en. 
fermo, pues .de esta noche no sale. 
— T ustedes, ¿con esa cachaza? ¿A ciué 
esperan ustedes? Usted, su esposa, á de-
d r l é lo que ha dicfco el médico; pero 
sin rodeos. Tras de usted entro yo ¿ que 
ce prepare para la confesión. 
. Cuando yo entré , estaba hecho una fu -
•ria; pero contra los médicos, de los cua-
les decían Ah, granujas, ya decía yo que 
Allá 
ic 
osos... me llevaban al sepulcro, y no me 
he equivocado. 
Bueno, D. N. , le decía yo, ya usted ve y 
es tá convencido Je que va al sepulcro. 
Ahora á ser valiente y á coníesarse para 
i r al cielo. 
— Y a avisaré yo cuando llegue la hora. 
Ahora no. 
—Pero q u é hora ni q u é . . . si es tá usted 
en la agonía. 
—No está mi cabeza para ello... 
— Y a le a y u d a r é yo. Usted no tiene m i s 
que decir que sí ó no á algunas preguntas 
que yo le ha ré . 
—Señor , yo no sé de q u é modo decirle 
que me deje en pai . Cica veces se lo he 
dicho á usted. 
—Pues conste que no le dejo á usted. 
Lo amo á usted demasiado en Cristo para 
dejarle que se condeno. Su esposa llorando 
por su condenación y usted con esa ter-
quedad aragonesa (era de al lá) quer ién-
dose condenar. Eso no puede ser y no lo 
dejamos, y no lo dejamos. 
— Y yo no me confieso, y yo no me 
confieso, en mí nadie manda. 
¡Qué horror, ver que el pobre hombre 
Ee condenaiba! Verdaderamente, su aspec-
to era do tal . ¿Qué hacer en tan apurado 
trance? Yo bien sé que el que muere con 
el Escapulario del Carmen impuesto, tíe 
salva. Pero como no quer ía que se le im-
pusieran... 
La mujer, hecha un mar de llanto, le su-
plicaba que mirase la deshonra tan gran-
de que venía á la familia si no se confe-
saba, pues que no lo e n t e r r a r í a n en sa-
grado. E l enfermo seguía como si ta l cosa, 
insensible á todo. 
Bueno, bueno, le di je ; en resumidas 
cuentas, haga usted lo que quiera. Eter . 
naonente le pesará á usted el no haberse 
confesado. Pero antes de marcharme, ya 
que está bendito el Escapulario, se lo voy 
á imponer. Como nada dijo, se lo impuse. 
Y ¡oh, prodigio ¡de la misericordia y del 
poder de la Virgen del Carmen! E n el mo-
rmeuto en que pronunciando yo aquellas 
f-alabras de la imposición: "Accipe. hume 
hahitum benedictum procantes %anctisi-
man Virginem, ut ejus ¡meritis i lhím per-
foras zine macula, et te ab omni adversi-
tate defendat, atque ad vitam perducat 
aeternam. Amen", tocaba, ¡tan sólo to -
car! el santo 'Escapulario eu el pecho y 
espaldas del enfermo, éste bajó los ojos, 
como quien siente sobre sí el peso de la 
misericordia de la Virgen, yo noté algo in-
sólito en él, dije á la mujer que saliera, 
me acerco más al enfermo y le digo al 
oído: Ahora á confesarse. "Ave María Pu-
^ísima'^ 
"Sin pecado concebida", me respondió el 
: antes pertinaz y éQ^úfécidb pecador,; .4 
esta palabra luminosa, á esta respuesta 
del cielo, siguió la dolorosa confes ión . . . 
Durante ella yo sent ía ¿por q u é no decir-
lo?, yo sent ía el escalofrío de lo sobrena-
tural , yo sent ía la presencia dq la Virgen 
del Carmen. Y <quó hermosa debe ser esta 
presencia, pues bastó ella sola para llenar 
de paz la casa y todos los corazones que 
allí estaban. 
Aún vivió algunas horas ( 1 ) . Toma, 
l esa á tu hermano, al h i jo de la Virgen, le 
dije después de la confesión al entregarle 
mi propio crucifijo; y no cesaba de besarle. 
Se le administraron los úl t imos sacramen-
tos pedidos por él y rer:ibidos cou devo-
c ióru . Llegados que fueron los ú l t imos 
instantes, es t rechó, dulcemente, sobre el 
pecho, el Santo Escapulario, exclamando: 
Virgen mía. oni Dios, mi Dios... Por fin, 
asió fuertemente el crucifijo, y estam-
pando en él su úl t imo beso, mur ió de ma-
nera muy diferente de como había vivido, 
debiftndose esta "a l te rac ión de orden" á la 
omnipotencia suplicante de la Virgen del 
Carmen, eucerrada para gloria de Dios, 
confusión de la Impiedad y salvación del 
pecador en el santo Escapulario del Car-
men; siempre bendito, siempre tr iunfa-
dor, siempre milagroso. •  
PR. OABRTEL TXE ,7rsr,s 
Carmelita Descalzo. 
( í ) Durante ellas me hablaba de la 
paz que sent ía su akna y del peso que de 
ella Te hab í a quitado con la confesión. 
Deploraba sus mejores años, gastados en 
una vvida tan lejos de S5r cristiana, y 
siempre levendo libros perek-ioso-.í. Padre 
dfea usted en todas partr.s lo buena qué 
ha Pido la Virgen conmií.-o y lo malo é 
ingrato que yo he sido con Dio.-. Cuando 
no hablaba conmigo se ocupiba en actos 
de contrición y de s'.nor ¿ lá Virgen del 
Carmen. 
Sidra Vereíerra y Cangas 
preferida por cuanto* la conocen. 
—Se dlgpouc que á los Inspectores ausilia-
rus, nombradas con carácter interino, se les 
reserve derecho á voíver fuera de concurso á 
escueíae de la cateoría de la úl t ima sorvida 
y que conserven su puesto cu el cecaiafón oou 
cuantos beDeücios los corresponda, como si 
estuvieran en activo. 
—o-
En el Consejo de ministros que se celebró 
anoche ee aprobaron 17 expedienteo de sub-





San Miguel del 'Axroyo (Valladalid) 
Peñaranda del Duero (Burgos). 
Carrión de loá Condes (Palencia). 
Cangas (Pontevedra). 
A nachos (León). 
Villanueva de Jlgena (Iluescvit. 
Pozo-Antiguo (Zamora). 





Canon ja (Tarragona"». 
—o— 
El aJcaide, Sr. Víncenü, visitó a: señor mi-
nistro de Instruc-dón pública para tratar de 
una cesión de terrenog que se pedía al Ayun-
tamiento en favor del Observatorio. 
Mani tostó el Sr. Vircenti cue el Municipio 
no podía uíeoder á la petición, pues se lo im-
pedía la ley i de Concesioaes. 
Con todo como la parcela que se ueeesita 
es una franja exigua de terreno baldío que 
hay junto al Observatorio, se entemierá e3 
director de éste cou el señor alcalde para ver 
de arreglar el asalto sin nece.sidaí de que 
firme el ministro do Instrucción una Rea1 or-
den de petíefón al ministro de TTajCÍondn. 
El lunes próximo firmará el señor minis-
tro una Real orden para el escalafón de los 
catedráticos de Artes Industriales y Artes y 
Oficios. 
Ura Comisión compuesíta. d<£ sañoi- mar-
qués de Vadillo, del diputado á. Cortes ¡señor 
Vázquez de Mella, do T). Dalmacio Igí.esias y 
otros señores, visitó al Sr. Ruiz Jiménez pa-
ra solicitar que se hagan extensivas á los 
maestros de Navarra las mejoras de que dis-
frutan sus compañeros en otras regiones. 
Como existe en aquella provincia un régi-
men especial, el señor ministro ha ofrecido 
estudiar las poticioaos para hafer cuanto 
pueda. 
Coowrrio é Inst i tntoí ; . 
Se nombra á D. Adolfo Natural , profe-
sor interino de Dibuío y Cal igraf ía de la 
Escuela de Comercio de Gijóu. 
Idem Ticedireoíor del Ins t i tu to de B i l -
bao á D. Angel Bozal. 
Se deja sin efecto la convocatoria pa-
ra proveer, por traslado, la ^ t e d r a de La-
t ín del Inst i tuto de Bilbao, anunciada por 
Real orden de 29 de Mayo úl t imo, d'spo. 
niénose que en la próxima convocatoria 
sea anunciada el turno á que corresponda. 
Escuelas especiales. 
A r i r t u d de oposición son nombrados 
profesores de entrada (Dibujo ar t ís t ico) de 
la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, 
D. DUIORIO Várela , D. José Ordófiez y don 
Ramón Pulido. 
Universidades. 
Se aprueba la dis t r ibución de fondos, 
que, para material científico, propone el 
Inst i tuto en la forma siguiente: 
Universidad de Barcelqi.a, 41.404 pese-
tas; Granada, 28.980; 'Madrid, 79.3S6; 
Oviedo, 9.000; Salamanca, 9 .«47; Santia. 
go, 2,1.951; Sevijla, 10.873; Valencia, 
24.oHf Váltedolid, 13.254, y Zarasosar-
24.693. 
Consejo pleno. 
E l Consejo de Ins t rucc ión públ ica, en su 
úl t ima sesión, despachó estos expedientes: 
D. Antonio Llarden solicita c á t ed ra de 
Matemát icas de San Isidro. 
El Profesorado de la Escuela de A r q u i -
tectura de Barcelona solicita ser asimila, 
do al de la de Madrid. 
Concurso á la plaza de inspector de 
Oviedo. Se propone á D. Francisco Ca-
rr i l lo . 
Idem á la de Sali^uanw*, á D. Luis 
Alvarez Santullano. 
Aprobando oposiciones á Auqueología 
a ráb iga de la Central. 
Oposiciones á la cá tedra de Economía 
y Legislación de las Escuelas Industriales 
de Valencia y DinareB. 
Concurso á la de Heliograbado de la 
Escuela de Artes gráficas. Propuesto el 
Sr. Sánchez Gerona. 
Negando la mejora de escalafón soli-
citada por D. Emi l io Colomina, ingeniero 
industr ia». 
Re'orica Je la legiála. ion s,obrc permu. 
tas. 
Idem id . traslado de auxiliares. 
Idem id . del plan de estudios de la 
I Facultad de Filosofía y "Letras 
Que la cá tedra de Análisis especial de 
medicamentos orgánicos de Farmacia, se 
provea por oposición. 
Proponiendo nueva dis t r ibución de las 
asignaturas de Anál is is maíemáLioo v 
Geomet r ía métr ica de la Facultad de 
Ciencias. 
Accediendo á la rehabil i tación de doña 
Leonor Vidal . J o ñ a Juaua Florea, dcíia 
Marta de Hena y doña ü u l o e i a Vlnucsa; 
y negando las solicitadas por doña J e sús 
Brete?, doña Dolores Bauza y doña Con-
so lanón López. 
Declarando á D. Justo Uñón con dere-
cho al abono de atrasos por quinquenios. 
Desestiimando la reclamación de doña 
fai-üde "Lorenzo sobre escalafón, y del se. 
ñor Romero sobre traslado. 
Negando Ui peticióu de varios maestros 
de Bilbao acerca do provis ión de escue-
las de adultos. 
POLITICA 
En TTShcruaci.'iu. 
A I medio día sólo había unos telegramas 
dando cuenta de haberse celebrado sin no-
vedüd varios mí t ines contra la guerra. 
Por la tarde la paz reinaba en el despa. 
<¿io oficial dgí Sr. Alba. N i éste n i el sub-
secretario aparecieron por el Ministerio. 
HA t»i. Suárez Inclán. 
Se encuentra totalcnente restablecido de 
EU indisposición, y de.ide hoy as is t i rá á su 
ctespoolto oficial, el señor minis tro de Ha-
cienda. 
B Sr. Cobián. 
Anoche marchó ¿ San Sebast ián el go-
bernador del Banco, D. Eduardo Cobián. 
Sol y Ortega á Barcelona. 
El Sr. Sol y Ortega, cjue ya es tá muy 
mejorado de lá •eáisposición sufrida, mar. 
churá m a ñ a n a probablemente 4 Barcelona, 
Lo que dice un ex minibCro. 
Un ex ministro l iberal d e c í a ayer en el 
Congreso hablando de la cues t ión de Ma. 
rruecos, que contribuye el fracaso de una 
polí t ica el haber acudido ¿ emplear deter-
minados procíídimienioa en lo que se refie-
re al scrigo temado por asuntos cuyo tra-
tamiento debe en tedo cato seguirse de 
modo rect i l íneo. 
No creo en la cuuvtmlencia—decía—(te 
determinados viajes, hechos si a n ingún re-
sultado positivo para c* porvenir, y ademá-'s 
porque estimo muy peligroso y complejo el 
problema de Marruecoa, 
tEs esta cuestión p a r e c i d a — a ñ a d i ó — i a 
de Cata luña , donde la situacJón no es tam. 
poco muy fácil de resolver y requiere cons-
tante atención y esttidlo. 
•Que i»e va Gasset? 
Ayer se decía entra algunos políticos, de 
los pocos que se encontraban en el Con-
greso, que el ministro de Fomento, señor 
Gasset, e s t á decidido á dojar de nuevo la 
cartera que desempona, ?J ve que entre sus 
compañeros de: Gabinete *o hay una dec!-
«H?ÍI firme de aoayar los proyectos de obras 
públ icas que tiene presentados al Consejo 
de ministros para su examen. 
Decían algunos qua el Sr. Gasset tiene 
fijado uu plata para salir d« dudas, pues co. 
mo algunos do sus proyectos no necesitan 
el coocursn de las Cortes, procederá ' á po-
nerlos en práct ica, saliendo del Gobierno 
si para cito tiene el menor obstáculo. 
H ndniíatro of recc | 
iBl ministro de la Gobernación ha dicho 
anoche, que tiene dadas ó rdenes para -que 
se capture al autor del atropello que ayer 
causó un automóvi l , matando á un obrero. 
Además—dijo el ministro—. gratif icaré 
á quien encuentre al "chauffeur" cautan. 
te de la desgracia, pues no quiero que ac-
tos de tal naturaleza rjueden impunes. 
No es tolerable que los automóT-jJes. 
después de atrepellar á un t r a n s e ú n t e , sea 
el que fuere, falga huyendo en vez de 
acudir á prestar auxilio al atropellado, 
que es lo debido y lo humanitario. 
+++ 
Las corridas 
de ayer tarde 
De Instrucción publica 
PriD»era enseñauz». 
fie declara i ocurso en el ortledlo 171 de la 
ley al maestro de Va icarios. D., Pedro M i r t n . 
—Be concede la rehabilitación para entrar 
en ei .Magisterio oficla-i al maestro d" Patro-
nato de San Romáai de Cam-ros (Logroño), 
D. Leandro de la Dedicación Escribano. 
—Idem licencia á doña B3adia Clemente, 
maestra de Salamanca, y á D. Mariano Ma-
r i Sánchez, de Navacopoiia d^ Tormes (Avi 'a) . 
—Se clivspoTic. á propuesta de fa Comisión 
organizadora del escalafón, que se clasifique 
en la categoría do 1.650 pesntas (hoy de 2.000) 
con plenitud de derechos á partir de J4 de 
Noviembre de t?08 y 8 de M;;.vo<ic ÍOOS». fe-
chas de poseslci. á Ioo< maestros D. JO!=é Ba-
rreche y D. Felipe Vicente, respectivamente. 
—Se establece la graduación de dos escue-
las unitaria?, con tmá secciones cada una. en 
iV'acaldo (Vizcaya "i. 
—Se conceden subvenciones do 9.000 y 1.000 
pesetas, respectivamente, á las colonias es-
colares de Oviedo y Granada. 
Inspoceión de f useíianxa. 
E f v i r tud de traslado so hare.n 'Jos siguien-
tes nombramientos de inspectores: para Oren-
se, á D, Benito Luis Lorenzo; para Vizcaya, 
á D. Hlginlo Pérez Vergara; para Gerona, á 
D. José Monseriat Torrent; para Valencia, á 
D. Serafín Montalvo, y para Lérida á D. Fé -
lix Jové Vergés. 
—Se propone sea nombrado, t a m b i é r por 
traslado, para Baleares, D. Manuel Rueda, y 
gue sea atendido D. Juan Gonzalo Martín ¡i 
4.000 pesetas. 
A G U A S D E F O N T I B R E 
Son sus similares las de Cestona y Carls-
bad (Alemania) . Declaradas de ut i l idad 
pública por Real orden. 30 Agosto, 1912. 
Curan las dispepsias gás t r i cas é intestina-
les, el e s t r eñ imien to habitual, h ígado, vías 
biliares, r iñón y vejiga de la orina. Do 
venta, farmacias y droguer ías . 
DOS MITINES 
E N E L TEATRO MADRILEÑO 
Ayer se celebró en este teatro un mit in , 
organizado por la Defensa l lercant i l Pa-
tronal, para protestar contra el aumeiito 
del precio del fJúido eléctrico, impuesto por 
las Compafiíaa. 
Entre otras conclusiones aprobadas, acor-
dóse solicitar del ministro de Hacienda la 
rebaja del impuesto del 17 por 100 sobro 
el flúido eléctrico. 
E N E L M J X E D E N 
En «ste coliseo celcbrése también ayer 
por la m a ñ a n a otro mi t in , contra el en-
carecimiento de las subsistencias. 
Hicieron uso de la palabra varios ora-
dores. 
Los concurrentes se retiraron ordenada-
mente á la terminación del mi t in . 
Se admiten esquelas en la imprenta de es-
te periódico, Libertad, 31, basta las tres 
de la madrugada. 
E N M A D R I D 
Matadores: Mat ías harv. Laa-ita, Alejandro 
7 Süáca, A l ó y Francisco Bonal, BenariHo, 
. . ( h i j o ) . Toros: hois de P, Pnblo 
Bfínjmnea, 
A la hora señalada para dar principio 
al festejo, hay en la Plaxa ana buena en-
tradita. 
Primero. 
Atiende por "Ombliguero", negro, bra-
gao, meaao, sacudido de carnes y bien 
puesto de pitones. 
Lar l t a da dos verónicas aceptables, sa-
liendo achuchado á la tercera. 
E l torete toma cuatro picotazos, derr i -
bando en tres y dejando nn penco para el 
arrastre. 
Bien banderilleado por Ür tegu i t a y Ga-
rrido, pasa á manos de Lari ta . 
Empieza con' un pase de trinchera supe-
r ior siendo desarmado al segundo. Sigue 
pasando de mulera, á dos dedos de los pi-
tones y exponiéndose á cada pase á recibir 
una cornada. 
De dos pinchaaofc. uno bueno y una 
estocada superior, se deshace de su ene-
migo. (Aplausos.) 
Secando, 
Se Uama uMoruno", negro, bragao, mo. 
góu del derecho, bien criadito y con pocas 
defensas. 
ÉJ1 pe c e ñ o Alé +orea por verónicas y 
navarras, estirando los brazos como los 
buenoi?. recibiendo muchos aplausos. Bien 
por el niño. 
Ar rancándose desde buen terreno, toma 
el de Benjumea-cinco varas, derribando en 
ca-a todcs y finiquitando dos jamelgo». 
Los dieí-iros r i v a l i ^ u en quites, sobre-
saliendo Alé. 
Este coge los garapullos y cita t)res 
veces para cambiar, no acudiéndole el b i . 
cho. En vista de esto, las coloca, al cuar-
teo superiormente. Cierran el turno Es-
tanquerito y Galea. 
D. Alejandro Sáoz empuña las armae to . 
ricldas y sale á en tendé r se l a s con "Mo-
runo". 
Ejecuta una faena con la muleta algo 
distanciad i l la ; pero demos t rándonos aiem-
cpre el buen deseo que le anima. Entrando 
desde largo, señala nn buen pinchazo. A l -
gunos pases m á s . para una estocada ente-
ra que resulta algo pasada y uu poco caL 
da. Intenta el descabello, acertando á la 
primera. 
Tercero, 
De pusieron "Primavera", berrendo en 
negro, salpicado, bien criado y con dos' 
buenos pitones. 
Bou arillo torea por verónicas superior-
mente y de frente por de t rás . (Ova- ióo.) 
K l bicho acude bien á las plazas mon-
tadas, tomando cinco varas y despenando 
nn potro. 
Este primer tercio resulta muy anima-
do por los bonitos quites que hacen Bona. 
rllío y Alé y la va len t ía que derrocha La-
r i ta . 
Entre Pepillo y Bisoqul cuelgan los pa-
res de reglamento, pronto y bien. 
Bonaril lo torea do muleta muy cerquita 
de los pitones y dando algunos pases su-
periores. 
Durante la faena sufre dos coladas pe-
llgrosfs!imas. 
En los tercios del G entra á matar, aga-
rrando ¡media estocada lagartijera, que 
mata en el acto. (Ovación y vuelta al 
rnedo.) 
Cuarto. 
^Canario", berrendo en negro, corniga-
cho, y de muy pocas libras. 
E l animallto ee dedica á correr por to-
do el ruedo, no acudiendo n i una sola vez 
á los piqueros. E l público protesta airada-
mente, pidiendo su devolución á los corra-
les. E l presidente ee hace el "sueco", y 
cambia el tercio, ordenando que el animal 
sea fogueado. 
(Bl escándalo anmecta coda reí mas. 
mientras los banderilleros de turno 'e po-
nen cuátro pareá. 
Cuando Lari ta e m p u ñ a los avíos de ma-
tar, el g r i t e r ío es grandís imo. Todos pi-
den que se retire al estribo; pero el mu-
chacho no bace caso y se dirige al toro. 
La faena de muleta que emplea el ma-
lagueño es valiente de verdad, real izándo-
la toda olla á dos dedos de los pitones. 
Cuando el toro se poce en condiciones, 
e.itra i: matar y pincha. Ba!i^)¿4 por 'os 
aires. No se amilana el muchacho, y entra 
puevarneute. aga-raudo una estocada que 
iaala fMachas T i l m a s . ) 
Quinto. 
"Canario"; berrendo en negro, gran-
de y bien armado. 
Aló le torea tauy bien, por lo que oye 
abundautes aplausos. 
E l toro toma cuatro varas y despena 
dos jamelgos. 
Alé y Bonarillo torean á la l imón. (Pal-
mos.) ' * 
¡Loa niños de turno pareau al torete 
con demasiadas precauciones. 
Alé muletea con excesivo movimiento, 
aunque poniendo en su trabajo mucha va-
lent ía y grandes deseo?. 
Cita á recibir, no aguanta lo debido y 
el estoque queda en 'mal si t io; repite, 
pinchando algo mejor: vuelve á la carga, 
arreando una estocada hasta la mano., 
con salida de la punta del estoque por el 
brazuelo del bicho. (Silencio.) 
LTtimo. 
"Sabanito"; chorreado en morcillo, gor. 
do y bien puesto de deiensa¿ . 
Bonal veroniquea des!ueida<mente, vio-
lándosele el novillo en dos ocasiones y l i -
b rándose el muchacho de un percance, gra-
cias á su tranquilidad. 
E l bicho, que es tá bravo, acude á los 
de "aupa", con empuje, derribando siem-
pre. 
BLsoqui y Pepillo banderillean bien. 
Bonarillo termina con e l ú l t imo de la 
tarde, dándole dos pases naturales, a l -
gunos ayudados y otros por alto. 
Cuando entra á herir abarra nna esto-
cada casi entera, que se aplaude. 
Inte J ta el descabello, acertando á l a 
cuar ta vez. (Aplausos.) 
E N VISTA ALEGRE 
E f ^ w d H ' : Salerl l í . Adolfo Guerra, Paco-
rro é Hipólito. Novillo*:: oelio dpn 
IJdefon*o (ióme?. 
•Mucho calor y mucha gente. 
Salcri U.—Torea k tu primero cun gran 
lucimiento, ^«cuoliand» abundantes aplausos. 
Con la muleta ejecuta oí principio una 
buena ja i,a. Citó á recibir, siendo cogi-
do y volteado. Drsptjfs, la faena !?o liace 
petada; entra á matar cinco vecey, sallen-
do la últ ima empitonado nuevamente. I n -
tentó el deiícabello siete veces, y recibió 
un aviso. 
Al tercero lo toreó por verónicas, Lien-
do enganchado por torcera vez. 
O m la muleta, hizo una faena superior, 
y aca.uó con oí bruto de una estocada hasta 
>|ÜI b'iila. (Ovación, j 
Adolfo Guerra.—Df>'> unos capotazos acep-
tables á su primero, y so deshizo do él 
después de una faena Ce muleta soEíslma, 
de una estocada pescuecera, otra mala y 
otra delantera, y caída. 
A l cuarto bicho de ta tarde Jo trastea 
de muleta muy cerquita y valiente, y aca-
ba con después de señalar un buen pin-
chazo, de media estocada, que produce el 
vómito. 
Pacorro.—Veroniciuca al quinto muy bien, 
y termina con una larga superior. 
Con la flámula nos aburr ió de io lindo, 
y con el estoque pinehó •varias veces, hasta 
que el novillo, aburrido, se acostó. 
Al séptimo lo toreó de capa superiormen-
te, escuchando muchos aplauso?. 
Con la muleta se muestra vali<?ftt-?. AI 
entrar á matar sale empitonado, sin con-
secuencias. Unos pases más . para dos pin-
chazos y media estocada Tmena. 
Hipólito,—Al torear al sexto de la tar-
de, lo hace con excesivo movimiento ríe 
"pinreles". 
Con la muleta se muestra el niño para-
dlto y valiente, haciéndose aplaudir. 
A la hora do matar, a r reó una estoca-
da, baja, 
A l qne cerraba plaza te d!ó unos capota-
zos, que el público chilla. 
Acabó con el últ imo de la tarde, después 
de una buena faena de muleta, de dos pin-
chazos y una buena c s f c o c a d á . — ¡ e e ñ ó 
Manué, 
"OR TELEGRAFO 
E N PALMA D E MALLORCA 
C h i q a i U i , I ' reg y Madrid-
PALMA DE MALLORCA 13. 
La entrada, un lleno completj. 
Los toros de Olea han resultado, en ge-
neral, buenof!, matando «icte caballos. 
! Chiquito de Hegoña estuvo bien en sus 
dos toros, matando al primero de una es-
tocada algo baja, y al segundo de un pin-
chazo y mudia buena. 
Luis Fres ha tetado colosal. 
A s;i primero, después de torearlo supe-
riormente, le puso dos magnífleos pares 
de rehiletes al cambio. 
Con la muleta hizo una faena emoció-
name, y terminó con el toro de un magni-
fico volapié. (Ovación y oreja.) 
A l quinto le toreó por verónicas y na-
varras muy bien. Después lo banderilleó 
con mucho lucimiento, y acabó con él des-
pués de una superior faena, de muleta, de 
un volapié colosal. (Ovación, oreja y sa-
lida en hombros de la Piaza.) 
Paco Madrid quedó bien en su primero, 
al que mató de una estocada coTitrana. 
En el último hizo una faena de muleta va-
liente, y se lo quitó de enmedio de un 
buen pinchazo y media estocada delantera. 
E N PAMPLONA 
Alternativa de Posada. 
PAMPLONA 13. 
Con una" gran entrada se ha oelebrado 
la úl t ima corrida de la. fej-ta. 
Antonio Fuentes estuvo superior en el 
tercero, concediéndosele la oreja del bicho. 
En el cuarto, cumplió. 
Lagartijlllo Chico quedó regular en el 
segundo, y mal en el quinto. 
Francisco Po:;ada, que tomó la alterna-
tiva, estoqueó los toros primero y sexto, 
quedando muy bien en ambos, y conce-
diéndosele otra oreja. 




En fa Plaza de bis Arenas se ha c í lebra-
do una novillada, lidiándose ganado do P é -
rez de la Concha, que ha cumplido bien. 
Cortljano estuvo muy bien en sus dos 
toros, especialmente al estoquear. 
Limeño, quedó regular, y Alcalareño 
cumplió. 
La entrada buena. 
• o » 
En la Plaza Vieja se lidiaron cinco toros 
de Palha y uno de Anastasio Martín, E l 
ganado fué regular. 
Merino y Baquerlto, cumplieron. 
Eusebio Fuentes estuvo muy bien, sien-
do ovacionado. 
La entrada no fué mAs que regular. 
E N L A CORÜ5?A 
Bienvenida y Gallito I I I . 
CÓRU5ÍA 13, 
Los toros de Vicente Martínez, bravos en 
el primer tercio. 
Bienvenida y Gallito Chico, lucidos to-
reando, y valUrntes al estoquear. 
La entrada mala. 
NOTICIAS 
Nombramientos eclesiáijtiooí. 
Por el l lus t r í s imo señor vicario capi-
tular. Sede vacante, de Segovia, ha sido 
confirmado en su cargo de provisor y pro-
vicario general de aquella diócesis el muy 
ilustre señor D, Pedro Mendiguren Diez. 
—Para desempeñar la secre tar ía del go-
bierno eclesiástico, ha sido designado el 
muy üns t re señor doctor D, Claudio Deza, 
dignidad de maestrescuela de la Saa*» 
iglesia Catedral segoviana. 
Fiesta del Apóstol Santiago. 
Para da función religiosa que se celebrarA 
el día 25 de ios corrientes ef la iglesia del 
Santo Patrón do las Brpañas. han dado co-
mienzo los ensayoe de ia misa de Eslava 9 
el himno al Santo. Ice cuales ejecutará una 
nutrida masa coral, compuesta por distin-
guidos profesores hijos de 5a regióf. reei-
dentes en esta corte, como homenaje al San-
to y prueba de amor al terrnfío. 
Hoy lunes, á las seis de la tarde, d a r á 
en el Ateneo el maestro D, Amadeo Vires 
una conferencia de las organizadas por e? 
Ministerio de Ins t rucc ión pública, disertan-
do acerca del tema "La expresión mualcatY 
Apunte ipara un tratado de estét ica poya-
lar," 
Guisantes trevijano 
MEJORES QUE FRESCOS 
Tiro Natácnal . Kcprepentacióti de MadrW. 
El vicepresidente segundo d*í esta Junta 
directiva, D. Feruando Jandón, ha donado o'¿5 
5>€aetafi para uu concurso especial de t i ro , 
dentro del general doi preseute año, en él que 
sólo podrán tomar parte soldados, exceptuan-
do los procedentes de cuota, de la guarnición 
de Madrid y sus cantone»:. 
B l referido concurso se compondrá de. tre* 
serien, siendo premiados tres tiradores e» 
cada una, habiendo señalado el donante oOÓ 
pesrtas para la i>rimera serie. 150 para la 
guuda y 7b para ia tercera, designando, res-
pectivamente, para cada premiado 100, 50 y 
25 pesetas 
Ksta Junta diree.iivn facilitará grati¿> á di-
chos cou ursantes la TnalrícuJa y loa blanco*. 
ISi domiugo 20 del actual, á ias siete de la 
tarde, tendrá lugar en ol salón de actos (nten-
tamer-te cedido) del Centro del Ejército y da 
3a Armada, la Asamblea ordinaria de socios 
de esta Representación paia discutir y aipro-
bar el programa de i próximo concurso d« 
t i ro . 
Nuestros lectores están enterados de esta 
naciente Asociación, que tantos bienes mo-
rales, sociales y aún materiales ha de 
producir en España , análogamente, ai f r u -
to que ya reportan sua similares extran-
jeras (l^t. Haphaels-Vcrcin, de Alemania; 
Itálica Gens y L'Opsra" di Assistcnza, d« 
Italia, etc.), cuyas obras y organización 
se ha tenido presente al constituir la nues-
ti'a; hoy nos ocupamos de ella brevemen-
te, para anunciar que el domicilio definiti-
vo del Secretariado Central, se encuentra 
en la travesía de Trujillos, núm. 3. co? 1 
Qtfe K: s interesa saber á todos los quo hayan 
do dirigir lo á la Asociación, bien para en-
viar sus adhesiones ó donativos, Men para 
pedir ó dar informaciones, ya que en a l -
gunos Ge los periódicos que se han ocupa-
do de esta benéfica, obra ha aparecido el 
domicilio provisional que tuvo el "San Ra-
fael" español. 
. _ ++4 m 
E N íik CIUDAD MNEALÍ 
luchas greco-romanas 
En ia sesión de anoche hubo cinco eucuea-
tros, algunos de ellos de gran interés. 
RosilTi, alemán, y Gaumont, francés, salie-
ron primero al tapiz, venciendo el primevo 
en dies y siete minutos y tres segundos por 
aplasiamiento de puente. Lucharon en segun-
do lugar Ci'jrarile ie Terrassier, campeón be'i-
ga, que fué vencido por Pikardt, alemán, ea 
dos minutos treinta segundotí, por presa d« 
cintura sn báscula. En casi el mismo tiempo, 
en dos minutos treinta y nueve segundos, 
venció Taikowky, cosaco, á Poirée, francés, 
por presa de braao en tierra. 
Una lucha muy bonita y muy igual fué la 
que desarrollaron en: el cuarto encuentro loe 
luohadores Ferrari, itaila.no, y R'odi, tirolés. 
Arabos í•", condujeron con gran corrección, 
siendo muy aplaudidos por el público. V c i -
ció el italiano por presa de cabeza eu tierra, 
empleando catorce minutos veintiocho según, 
dos. Por último, luoharor.' el suizo De Rlaz y 
ei luxemburgués Maiorhaus, venciendo el p r i -
mero en ^'es minutos veintiocho segundo» 
por presa de cabeza con golpe de cabera. 
Durante ia lucha e! público gri tó varias 
veces preguntándole á V)e !xla¿ por el reta 
qne le dirigió Ochoa. E l surao respondía á 
estos gritos diciendo que ei el navarro actnle 
al tapiz luchará coa él. 
Jalnearío de panticosa 
Prototipo de las aguas nitrogenadas, 1,636 
metros sobre el nivel del mar. 
m m í n mm M B M ¡m i a n ommi 
E l pedido de informes, folletos, tarifas, 
asi como aguas, d i r í jase al nuevo admi-
nistrador general D. EDUARDO CALVEZ, 
residente eu el Balneario los meses d* 
Junio, Julio, Agosto y Septiembre, y en 
Zaragoza ol resto del año . Auiomóviles i 
la llegada de los trenes, en las eistackme» 
de Sublñánlgo (Huesca), y Lamns (Fran-
cia) . 
14 HORAS DB .MADRID A L BALNEARIO 
Sartinito y Bienvenida Chico 
En un pueblecito de Terne!, donde *• 
encontráBk, reponiéndose de una grave en-
ferraedad, falleció, anteayer, cristianamen-
te, el joven matador de novillo?, Lorenzo 
Martín, Martinito. 
—En Voracruz, el 8 de Junio (según los 
periódicos de Méjico úl t imamente Hígados) , 
fué cogido por un toro de Nopalapam, el 
banderillero Ramón Echevarr ía , que so 
apodaba Bienvenida Chico, sufriendo tan 
grave cornada, que falleció en la enfermer 
ría & poco do haber ingresado en ella. 
Descansen en paz. 
Rogamos á nuestros suscriptores se sirvan 
manifestarnos las deficiencias qoe hallen 
en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E debe rá recibirse antes de las 
nueve de la m a ñ a n a . 
Tmni-enta r Estereotipia de E L DEBATE, 
Idbertad, 81. 
Lunes 14 de Julio de 19Í3 MADRID. ASO I I I . NTOl 618 
R E L I G I O S A S 
cantos ij c u l t o s d e h o y . 
Lunes.—San Buenaventura, Obispo, 
ontesor y d^ctori Santos Justo y Vo-
O M , inártiiv-s, y Santos Ciro 
La, nnsa y oíieio divino son 






Srm Gincs (Cuarenta lloras).—Conti-
m'ia la, novena á Xuestra Señora del 
Carmen, predicando, en la misa mayor, 
fi. las diez, D. Mariano Benedicto, y por 
las tardes, & las seis y media, el señor 
Calpcna. 
San Sebastián.—Idem Idem, predican-
do, en la misa mayor, a las diez, el 
día 14, D. Juan Falcó; 15, D. Miguel 
Montejo, y 16, el Sr. Carralero, y por 
las tardes, 2, las sois, el Sr. López Anaya 
(Esto periódico so publica con censura 
eclesiástica.) 
i U I I C I O S B R E V E ico 
DeKtro do esta Sección publicaremos anuncioa cuya extensión no sea so-
penor á 30 palabras. Su precio es el de 3 cént imos nalabra cént imos palabra. 
co cslu Adminis t ración. 
VJ3NTAS 
VENDO un magnífico au-
iomóvll "Llercedea". Infor-
iitea: Dolz do Espejo, A l -
íonso X I I , 8. 
• SE VENDE solar la.OOO 
Hits fachada carretera nue-
va Altos Hipódromo (Ma 
..hudes) Alfar. 
PARA EL CULTO 
PARA ORNAMENTOS 
de Iglesia, Justo Burlüo. 
Pa«, 10. Valencia. 
AIJT0310VLL1STAS. La 
Sociedad Excclslor, racilita 
gasolina, repara au tomó-
viles. Garaga Excelslor. Ca-
lle Alvarez de Ba^na. 
INCIENSO al uso de Ro 
rna y Jeru^alen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
ouéü. Hospital, 109, Barce-
lona. 
ESTAMPERIA BAjíE-
SES^ gran surtido. Libre-
téría, 10 y 12, Barcelona. 
ESPECIFICOS 
E L D E P U K A T I V O 
FDSTER cura lay enfer-
'naedades de ojos, estómago 
r e ú m a y asma. Farmacia 
Fuster, Bajada San Fran 
cisco. 22. Vaiencia. 
E L DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du 
val. Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael. 2. Barcelona 
LAS PILDORAS BAL-
SAMICAS FUSTER cu-
ran catarros, tos, tisis 5 
afeccione3 garganta. 
«ÜANOS "CARSp 
pitas, A. Valencia. 
F i l i -
ÜASA DE CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristiana?, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de coa-
iansa, prefirlendj, sin Ou-
aa alguna, que rueran 
eacerdotes. Razón: Magda-
lena, 40, portería. 
Ofrécese señora do com 
pañla y señorita con buena 
;etra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, co 
rnerclo, ó cosa análoga. Ve 
Iftsqaóz, CO, bajo. Filomena 
VillaJoa. 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da Ice 
ciones de primera y segun-
da enseñanza á domicilio 
Razón, Príncipe. 1, princi-
pad. 
wm ojería de París 
9, MADEID 
L A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonan apto, economía en 
la construcción. Gerente: 
Dolz de Espejp, Alíon-
eo X I I , 8. 
E L ANTIGASTRALGI-
CO ESPLUGUES, cura las 
enfermedades del estóma-
So. Farmacia Esplugue» 
Valencia. 
CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó-
nico, rec o n s 111 u y ente. 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
flreu. Barcelona. 
VICHY-ETAT, son las 




gado). F re i r á -P ino , 12, 
Barcelona. 




ñora entendida en todos los 
quehaceres de una casâ  
Razón: Rafael Calvo. 5, y 






ANIS UDALLA y Cog-
nac B. L . Baldomero Lau-
da. Udalla (Santander). 
PUOFESOK católico de 
primera enseñanza, con In-
mejorables referencias, se 
ofrece ñ. familia católica, 
para educar niños, oficina 
ó secretario particular. 
Femando de la Torre.—Re-
cinto del Hipódromo. 
FUENCARRAL, 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj, que eegura-
mente será aprecia-
do por todos l'os que 
sus ocupacionesj lê g 
exige saber la hora 
ílja de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo eln necesidad 
de recurr ir 4* ceri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
lisne en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Uadium. materia m i -
neral, descubierta ha-
20 algunos años y 
que hoy vale 20 m i -
llones el ki lo apro-
sim adamonte, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínñma. 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran íaciUded de la Casa á los señores !¿a cerdo tes para 
adquirir esíe reloj. 
Ptas. 
En caja níquel e^n buena máquina garantizada, 
caja moda extraplano , 25 
Idem, máquina extra,' áncora, rubíes . . ! . ! ! * ! M ! I 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 
rubíes, decoración artíst ica ó mate ^ . . . 40 
En 5* 6 y 8 plazos respectivamente. 
Al contado so Lace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados 
con aumento de 1,50 pesetas» 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN NOVEDAD! 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
QUINTIN RülZ DÉ GAÜNA 
V I T O R I A 
Venta en i i a d i i d ; SATURNIA'A CiARCLl 
San Rcrnardino, 18 (Conf i te r ía ) . 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el úti l ísimo libro intitulado "Para 
fundar y dir igir los Sindi;atos agrícolas", escrito por 
el experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—3 PESETAS, en casadel autor. Caballero de 
Gracia, 24, 2.°, y en el kiosco de E L DEBATE. 
JOVEN üiea y nueve años» 
empleado en ministerio, 
'juena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. Ra-




JOVEN diez y seis años, 
con buena letra y escribien-
do á máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensionea 
Lista Correos, postal nú-
mero 6C2.373. 
SEÑORA portuguesa, ca-
tólica y Joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños 6 
costura. Escribir María 
Osorlo, San Marcos. 30, 
? • izqulerda-
JOVEX ordenanza ca 
oficinas del Estado, de in 
tnejorables referencias, de 
sea trabajo, desdo las tres 
do la tarde, para cobrador 
ó cosa análoga. Razón: Di< 
rección general del Tim-
bre. Barquillo, 1. 
SE NECESITA una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias, Bol-
sa, 9. 8.° 
PROFESOR católico acre 
ditado, sé ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín. 
San Marcos. 23, principal. 
JOV12N maestro, se ofre 
ce para colegio católico 6 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
rreos, postal' número L. 
fi04.29S. 
ACSEDIIABOS TALLERES del escultor 
Vicente Tena 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: 
VIGENTE TENA, escultor, Válesela. 
Omnibus á las estaciones 
Por un ser"icIo para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je, á las estaciones del Norte y Mediodía 6 viceversa, 
tres pesetas. 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Al'cabL nú-
mero 18, Sr. Garrouste, con el despacho da las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 




E L D E B A T E 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 




Cómioo.—A las fi-iez y media (senci-
l la) . La úl t ima peJícula.—A las once y 
tres cuartos (sencllla>. E l ama seca. 
Parlsb.—A los nueve y media de la 
noche, monumental y nuevo programa 
anlmatográfico por el Parlshgraph, la 
más eensacloaal y extraordinaria que 
se constituyó en el arte cinematográfico, 
la famosa novela "Los miserables", de 
Víctor Hugo, completa obra conocida 
por todos unlversalm«nte. Estreno de la 
•Revista P a t h é " y nuevos panoramas 6 
interesantes escenas Instructivas y có-
micas. 
Silla, 50 cént imos; entrada, 20. 
l í«Üro .~A las 
conciertos diarios 
t lpal y b::.nca de 
Rueu _. 
Por la Banda Muñí-
«.-accione». Martes Il^en'ert,R" ^ ^ 




Lunes, m i ^ x r ^ 0 ^ ü'J-i ^ 
llena vente.—-De clnm 
ce y medi.-.. Sccci6n c o n u L l ^ - ^ d0" 
tógrafo. Todos los ^ £ r ^ ^ 
Cinema Axnl (Paseo a* ROSalex 
te al cuartel do la Montafiai. E l 
más ameno de Madrid. ToCaa ias'not 
ches, de nueve y media 5, doce y media' 
gran sección do cinematógrafo. Diarla-
mente cambio de programa, estrenos y 
conciertos por la banda, de Santa Cristi-
na. Los jueves y domingos, por la tar-
de, grandiosas funciones con números 
de gran atracción. Gratis para los niñoa. 




Unión postal . . . '40 













TARIFA D E PUBLICIDAD 
Pesetas 
Artículos Industriales: l i n e a . . . . . ¡ . . , 3 
Entrefiletes: Idem * 2,50 
Noticias: Idem ^ 2 
Bibliografía: ídem 1,50 
Reclamos: Idem 1 
En la cuarta plana: Idem • 0.40 
" " " plana entera. 765 
•w ** n media plana. 400 
** » » cuarto ídem. 210 




Cada anuncio hatlsfará 10 c ín t s . de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
C A L L E DE LA LIBERTAD, 31 
Redacción y Admón: Barquino, 4 y 6 
M A D R I D 
Teléfono Ct>5. Apartado 4GC. 
3 i 
Fábrica y Almacenes de Bronce 
P R I M E R A C A S A E N E S P A n A 
Especialidad en artículos para el culto divino 
Candeleros, candelabros, l ámparas l u -
minarias, a rañas , custodias, cálices, co-
pones, patenas, ciriales, atriles, sacras, 
tabernáculos, balaustradas para coros y 
presbiterios, etc., etc. 
Imágenes de talia, car tón piedra y 
pasta madera. 
SE DORA, PLATEA Y NIQUELA A PRECIOS MUY ECONOMICOS 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
VENTAS A L COMERCIO, POR MAYOR.-SE REMITE CATALOGO ILUS-
TRADO GRATIS.-FABRICACION SOBRE PROYECTOS Y DIBUJOS 
Braseros, copas, tarimas y teda cías* 
de art ículos en latón y bronce, niquela-
dos y plateados. 
Rspeciaiidad en bastones, soportes JÉ 
alzapaños, siguiendo la úl t ima moda df 
las artes decorativas domésticas. 
Especiaidad en artículos de fontanería 
H i j o s d e M . d e I g a r t u a . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
M A D E I D FABRICA LUIS SHTJAXS, NUM. 4« 
Teléfono, n ú m . 1.S40. 
ALMACENES 
C A L L E DE ATOCHA, 64 
Teléfono, n ú m . 8.875. 
Se admiten anuncios y subscripciones 
en la Administración de este periódico, 
calle del Barquillo, núms, 4 y 6. 
PARA CARGO de con-
íianza, acompañar señora 
6 caballero, se ofrece se-
ñor formal, con excelen 
tes informes. Modestas pre 
tensiones. Lista Correos, cé-
dula núm. 21.101. 
S O C I E D A D G E N E R A L 
INDUSTEIÁY COMEECIO 
COMPA5ÍÍA ANONIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
i - " B :Poi O ^ S IEEST 
VIZCAYA' CZtiazo, Lucbana, Elorr ieta y Gnturrrbay), OVIEDO (La Manjo-
va>. MADRID. SEVILLA (E l Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Ba-
dalono), MALAGA, CACE RES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafar ia) . 
ACIDOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 
Superiosiatoa de cal. 
Superíosfaloa de huesos. 
Ni t ra to de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco . 
Sulfato de sosa. 
0 3 
Glicerina>s. 
Acido ní t r ico. 
Acido eulfúrico corriente. 
Acido sulfúr ico anhidro. 
Acido clorhídr ico. 
y pr imeras mater ias 
c o m D u e s t o s 
t o d a c lase ds cult ivos, ade-
cuados á todos los t e r r enos . 
pura el anál is is y r a t u í t o y completo de los terrenos y de te rminac ión de los 
mejores abonos. (MADRID, V I L L A N U E V A , mun. 1 1 ) . 
Í P ^ . R - . H S ^ ! ^ ^ k ^ í w t ! ^ * - ! » A B - M B ^ ^ V impor t an t í s imo para el em-
S e r V í C I O a g P O n O I T I I C O pi¿> racional de los abonos. 
Excmo. Sr. D . LUIS GRANDEAU 
AVISO I I \ íPORTANTE.—Pídase a la Sociedad Ja Guía prác t ica para sacar 
la¿ onuostras do los t\erras, á f i n de que se pus-Ja determinar cuál es el abo-
no coavenlente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID 
_ VILLANUEVA, 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n , t e l e g r á f i c a : ü E J N C O 
^nuncios: I . M m m } pao de JUatute, 
L I N E A D E BUENO AERES 
Bervicio mensual saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 di-
rectamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje do regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, d i -
rectamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para transbordo en 
Cádiz con los puertos do Galicia y Norto de Lspafia. 
L I N E A D E NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Gfinova el 21, de Barcelona el 23, de Málaga el 28 
y do Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. directamente para 
New-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del 
Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como para Tampico, con trans 
bordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico. saliendo do Bilbao el 17, de 
Santander el 19, de Gijún el 20 y do Coruña el 21, directamente para Habana. Ve-
racruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13. de Veracruz el 16 y de Habana eí 20 
de cada mes.directamente para Corufia y Santander. Se admite pasaje y carga 
para Costatirme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor de la línea de 
Venezuela-Colombia. 
Para este Bervic!o_rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y tam 
bi ín precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBLV 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona eí 10. el 11 de Valencia, el 13 de Má 
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). 
Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mea 
para Sabanilla, Curacao. Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje y car-
ga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana- Combina por el ferro-
carr i í de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos 
puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También car-
ga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumana, Carúpano 
y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona caca cuatro 
miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abri l . 28 Mayo. 25 Junio, 
23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre. 12 Noviembre y 10 Diciembre; 
directamtsnte para Port-Said, Suez. Colombo. Singapore, I lo- I lo y Manila. Salidas 
do Maniía cada cuatro martes. 6 sea: 28 Enero, 25 Febrero. 25 Marzo, 22 Abri l , 
20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto. 9 Septiembre. 7 Octubre, 4 Noviembre y 2 
y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás escalas intermedias que á la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liver-
pool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental de Africa, 
de la India. Java. Sumatra, China, Japón y Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona eí 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Palmas, 
Santa Cruz de la Palma y puertos de la coata occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas do Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, á 
quienes la Compañía ida alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre 
ditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do, tservidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar I'as mercancías que se embarquen en sus buques. 
Para rebajas á familias, precios especiales por camarotes de lujo, rebajas en 
patajes do ida y vuo.lta y demás informes que puedan interesar a í pasajero, d i r i -
girse á las agencias do la Compañía. 
LA PRENSA 
AGENCIA DE ANUN-






nómicas do varios pe-
riódlcos. P ídanse ta-
rifas y presupuestos 
de publicidad para 
Madrid y provincias. 
Grandes descuentos 
en esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie* 
nen rival en España . ; 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Marlz las someterá a l 
fallo de un tribunal' de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente & 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en 
el papel ó en la t inta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas ma» 
terias, tienen poca afinidad con ías tintas, dando lugar á que los escritos apa-
rezcan malos. ^ 
Cuatro condiciones t endrá la tinta para ser buena: 1.* Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.* Color Intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.a Muoha fijeza, para que no se dest iñe 
el escrito, y 4-» Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempoi 
ni los escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
CLASES 
Negra superior fija.. 
Extra negra fija.., 
Anuí negra fija 
Morada negra fija. 
Violeta nogra fija. 
Xilográfica fija...., 
Do colores fijas... 
Azul negra copiar. 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar. 




DE LAS TINTAS MARTZ 
rretios del fraw en MadHí 
Escribe negro violado pasa pronto á negro.. 
Escribe negro violado pasa pronto & negro.. 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro.. 
Escribe violeta y pasa lento á negro........ 
Para plumas do bolsillo, todos colores 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia & negro 
De escarlata pasa á negro vloldo 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el Ectógrafo 
























































PAQUETES T I N T A E N POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho al por mayor y menor 
ADUANA, 27, piso primero. M A D Q W 
Se reciben es-
quelas de defun-
ción y aniversario, 
en la imprenta do 
este diario, has í a 
las tres de la ma-
drugada. 
T Compre usted i 
los discursos proanneiados por el 
í Sr. Vázquez de Mella 
• 
P, Zacarías Martínez 




Sebast ián Borreguero Sa 
cr i s tán . 
Esquelas, anuncios en 




AUGUSTO 1TGUEROA, 1C 
MADRID 
en la velada que organizó E L D E B A T E . 
para honrarla memoria delSr, Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa, 
De venta en el kiosco de 
FOLLETIN DE EL DEBATE (3.1) 
C A R L O S D1CKENS 
Truduc i ión tie " L a Vida Li terar ia" . 
no Mr. AVardlc.—Xo perder más iiem-
po con é s t e idiota. 
—¿Idiota?—repitió ei viejo, eontcm-
plando con una sonrisa irónica e l coche 
riuo disminuía i'ihnidamente, ó me'dida 
que la distancia ainirentab».—¡Nol no 
tan idiota como creéis. Habéis perdido 
diez minutos anuí, y no sabéis más que 
antes. Si todos los carmaradaí! del cíuni' 
msy reciben una guinea y la ganan tan 
bien, no alcanzaréis el otro coche antes 
de San. Miguel. 
A! concluí restos .palabras,, el viejo 
cerro la barrera, entró en la casa y ce-
rró la puerta tras sí. 
. Nuestros viajeros seguían su cainlnO 
BIU descuniio. La luna, como Mr. Ward-
le lo había predieho,. declinaba con nru-
cha rapktejí; sombrías y pesadas nu-
bes, que desde algún tiempo pe "ban 
atendiendo gradualmente por el cielo 
ácafbaban de reunirse en el cénit en 
fina mása negra y compacta. Gruesas 
iotas de lluvia azotaban de tiempo 
en tiem'po los cristales del coche y pa-
recían advertir la proximidad de una 
tormenta. E l viento que diestramente 
soplaba centra ellos, gemía tristemente 
al través de los árboles. Mr. Pickwick 
se abrigó en su rendigote, se estable-
ció más cómodamente en su rincón y 
cayó en un profundo sueño, del cual 
fué sacado (por la cesación del movi-
Diicnío, por el ruido de una campana 
y por este grito, proferido cu alta voz: 
—¡Cciballos, al momento! 
Pero aquí tuvo lugar otra detención. 
Les postillones dormían con un sueño 
tan núst.eriosamente profundo, que fué 
preciso emplear más de cinco niinuios 
en despertarlos. El palafrenero había 
perdido la llave de la caballeriza, y 
cuando al fin fllí encontrada, dos mo-
zos dormidos equivocaron los arneses 
y fuó preciso comenzar de nuevo la 
operación. del aparejamieinto. Si mis-
ter Pickwick thubiora esiíado solo, aque-
llos obstáculos no previstos hubieran 
puesto término 'á la expedición; pero el 
viejo Wardlf? no se desanimaba tan 
fácilmente. E l trabajó con tan buena 
voluntad, empujando á uno, remolcan-
do a otro., tomando una cadena por 
aquí, una correa por allí, que la silla 
de posta estuvo dispuesta en menos 
tiempo del que se hubiera hecho «•sp'''-
rar razonablemente bajo tantas dificul-
tades. 
Continuaron el viaje, y eiertamtmte 
con una •perspe.'íiva ¡poeo agradable. 
El retraso era #1 quince millas, la no-
ichc sombrío,, e) viento fuerte, la lluvia 
tenaz. Era imposible adelantar mucho, 
luchando contra tantos obstáculos; atu 
es que fuá preciso andar por espacio 
de dos horas para llegar al descanso 
siguiente. Pero aquí se presentó á sus 
ojos un objeto que les dió valor y rea-
nimó sus espíritus abatidos. 
—¿Cuándo ha llegado esta silla de 
posta?—exclamó el viejo AVardle sal-
tando fuera del coche y mostrando 
otro cocho cubierto de lodo húmedo 
aún, que estaba en el patio, 
—Xo üiaco un cuarto de ihora, caba-
llero—respondió el mozo do cuadra á 
quien la pregunta iba dirigida. 
—¿Una dama y un caballero?—pre-
guntó míster Wardle con la mlayor 
impaciencia. 
—Síj señor. 
—¿Hombre alto, piernas largas, cuer-
po delgado? 
—Sí, señor. 
—Una dama de cierta edad, rostro 
ñaco, nada má.s que huesos y pellejo, 
¿«h? 
—sí. señor. 
—¡Pardiez! Pfekwick, son ellos—ex-
clamó el viejo. 
•—Hubieran estado aquí más íieon-
po—continuó el palafrenero,—pero la 
lanza del coche se les ha roto. 
—Son ellos—dijo Wardle,—¡.on ellos. 
¡?or Júpiter! Un cocho y cuatro caba-
llos al iusíaute. Leâ  cogeremos antes 
de la otra parada. YatiiOd, pO;¿;:illones, 
actividad. Una guinea á cada uno, pos-
tillones. ;Pronto! ¡despachad!... En 
marcha. 
Profiriendo estas exhoi'Lacionts' el 
viejo corría de derecha c izquierda, y 
he ocupaba de todos los dotailea con 
una excitación que se comunicó á mía-
ter Píclivnak. 
—Suhid. íuroM pronto—exelamó mis* 
ter Watólé fiubíendo en la silla, levan-
lando el estribo y cerrando la porte-
zuela.—Vamos, vamos, d^espachad. 
Mr. Pickwick estaba al otro lado del 
coche, y antes que pudiese saber pre-
cisamente do qué se trataba, se sintió 
suspendido por el viejo, empujado por 
el postillón, y en "marcha partieron á 
galope. 
—Esto es io que se llama andar—di-
jo Mr. Wardle con complacencia. 
Y en efecto, "andaban''', como se lo 
atestiguaban suficientemente sus fre-
cuentes choques con las duras paredes 
del cocho ó con su compañero, 
•—Teneos firme—dijo el robusto vie-
jo al filósofo, que acababa de dar con 
su cabeza medio á, medio del inmenso 
cbaleco de su compañero de viaje. 
— t n mi vida me iie mecido tanto 
—respondió. 
—No os paréis en eso — repuso su ca-
marada, — Esto concluirá pronto. ¡Fir-
me, firme.! 
Mr. Pickwick se plantó en~ su rincón 
tan sólidamente como pudo, y el coche 
roció con mayor velocidad. 
Do esto modo adelantaron tres imi-
llas. Cuando míster AVardle, que des-
pués de algunos minutos había sacado 
su catea por la portezuela, la retiró 
llena de chichones y ex-vlamó palpitan-
do de i ; a paciencia, 
—j A h í wtte ! 
Mr. Piekwick KÍICÓ eu seguida la ca-
be.va por iu otra portezuela, y vio ó po-
ca distaucia delante d i ellos un loGlfC 
que rodaba también á gran velocidad. 
—¡ Adelante ! ¡ adelante! — vociferó 
el caballero—. Dos guineas, postillón. 
¡CJogedle^, eogedles! 
Los caballos del primer cociic par-
Prccio: U N A P E S E T A 
tíD DEBATE, callo de Alcalá. 
tieron con tqda su rapidez, y los de 
Mr. Wardle galoparon con furor de-
trás de ellos. 
—¡Veo su cabeza!—exclamó coléri-
co el viejo—. ¡Dios me condene! ¡veo 
su cabeza! 
Y yo tamibiéu— dijo Pickwick—; es 
él. 
Mr. Pickwick no se engañaba. Se 
distinguía slaramente en la portezue-
la de la silla de posta la figura de mís-
ter Jingle, completamente cubierta por 
el lodo que salpicaban las ruedas. El 
movimiento de sus brazos, que agita-
ba cen violencia hacia los postillones, 
indicaba que les hacía redoblar sus es-
fuerzos. 
El interés de esta escena era inmen-
so. Los campos, los árboles, las cercas 
parecían volar en dirección opuesta. 
Llegaron por fin junto al primer co-
che; oyeron entre el ruido de las Hie-
das la voz de Mr, Jingle que increpaba 
á sus postillones. El yiejjp Wardle echa-
ba espuma de rabia y excitación; perq 
Mr. Jingle no respondía á, sus ultrajes 
sino por una sonrisa burlona, después 
por un grito de triunfo y de burla, 
cuando sus caballos, obedeciendo á la 
creciente nergía del látigo y de la es-
puela, redoblaron su veocidad y dejaron 
atrás á los que les perseguían. 
Mr. Pickwick acababa de retirar su 
t-abeza de la portezuela, y Mr. Wardle, 
fatigado de gritar, había heebo otro 
tanto, cuando una sacudida violenta los 
lanzó á los dos á la parte anterior del 
coche. Un chasquido resonó, saltó una 
rueda; y el coche cayó de un lado. 
Después de algunos segundos de con-
íiibión en que no se oyó más que el re-
suello de los caballos y el estallido do 
los cristales, Mr. Pickwick se sintió sa-
car de entre los escombros, y tan pron-. 
to como se encontró á plomo sobre sus 
pies y hubo sacado su cabeza de los 
pliegues de la chalina, por la cual es-
taban impedidas las funciones de sus 
espejuelos, reconoció la extensión de 
su desastre. El día empezaba á apare-
cer, y la escena estaba débilmente 
alumbrada por la luz de la mañana. 
El viejo AVardle estaba junto á éí, 
sin sombrero y con los vestidos desga-
rrados. A sus pies yacían los restos del 
coche. Los postillones, desfigurados 
por el lodo y por tan violenta carrera, 
habían cortado la lanza y estaban al 
frente de sus caballos. A cien pasos 
más adelante se veía el otro coche que 
se había detenido al oír el ruido del 
naufragio. Los postillones, cuyos ros-
tros estaban desfigurados por una con-
tracción feroz, contemplaban desde lo 
alto de su asiento á sus adversarios 
desmontados, mientras Mr, Jingle exa-
minaba desde la portezuela con eviden-
te satisfacción la ruina do sus perse-
guidores. 
—¡Ohe!—gritó el desvergonzado co-
mediante... personas de cierta odad... 
muy pesados.,, peligroso, muy peligró-
so. 
—¡ Canalla I—vociferó Mr. Wfirdle. 
—¡Ah! ¡ah! iali!—replicó Jingle.' 
Y en seguida añadió guiñando el ojo 
' { J o n t i n m r í X 
